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     จังหวัดสงขลา ต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดท่ี 6° 17 -́ 7° 56  ́ องศาเหนือ    
ลองจิจูดท่ี 100° 01´ - 101° 06´ องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 4 เมตร อยู่ห่างจาก












     จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ี 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  4,621,180 ไร่ มีขนาด
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2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสงขลา ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ 
เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนท่ีเป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินท้ังสองส่วนเชื่อมต่อกัน 
โดยสะพานติณสูลานนท์ พ้ืนท่ีทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นท่ีราบริมทะเล ทิศใต้และ
ทิศตะวันตกเป็นภูเขาและท่ีราบสูง ซ่ึงเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําลําธารท่ีสําคัญ  
2.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
     จังหวัดสงขลา ต้ังอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน  มีลมมรสุมพัดผ่านเป็นประจําทุกปี  
คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว  ส่งผลให้มีฤดูกาล  2 ฤดู คือ   
 ฤดูร้อน เริ่ม ต้ังแต่เ ดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม ซ่ึงจะเป็นช่วงหลังจากหมดมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  
 ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมีฝนตกท้ังในช่วงลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุก
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม จากสถิติข้อมูลปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตกท้ังปี เปรียบเทียบกัน 3 ปี 
พบว่า ปี พ.ศ. 2556 มีจํานวนวันฝนตก 175 วัน ปริมาณน้ําฝน 2,793.6 มม. มากกว่าปี พ.ศ. 2555  ซ่ึง
มีจํานวนวันฝนตกท้ังปี 167 วัน ปริมาณน้ําฝน 2,686.9 มม. จากสถิติข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ย และความกดอากาศท่ีระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยปี พ.ศ. 2554-2556 มีความใกล้เคียงกัน 
รายละเอียดตามตารางท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.2 
ตารางท่ี 2.1 แสดงสถิติข้อมูลปริมาณน้ําฝน และจํานวนวันฝนตก 
เดือน 
ปริมาณนํ้าฝน (มม.) จํานวนวันฝนตกทั้งป ี
๒๕๕4 ๒๕๕5 2556 ๒๕๕4 ๒๕๕5 2556 
  มกราคม 249.8 379.2 68.4 13 16 10 
  กุมภาพันธ์ 11.0 36.5 125.1 5 6 11 
  มีนาคม 527.1 76.2 0.7 19 10 3 
  เมษายน 69.1 266.5 270.6 9 21 13 
  พฤษภาคม 96.1 87.8 94.8 14 11 16 
  มิถุนายน 152.5 63.0 110.1 9 10 13 
  กรกฎาคม 115.0 38.8 53.1 11 9 11 
  สิงหาคม 222.2 157.3 208.7 13 10 15 
  กันยายน 136.6 151.5 47.7 13 16 10 
  ตุลาคม 411.3 255.8 472.0 25 14 26 
  พฤศจิกายน 476.8 670.1 757.7 20 23 23 
  ธันวาคม 735.9 504.2 584.7 26 21 24 
รวม 3,203.4 2,686.9 2,793.6 177 167 175 
(ท่ีมา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, 2557) 
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๒๕๕4 ๒๕๕5 2556 ๒๕๕4 ๒๕๕5 2556 ๒๕๕4 ๒๕๕5 2556 
 มกราคม 27.06 26.66 27.40 78 83 78 1,009.96 1,010.21 1,011.47 
 กุมภาพันธ์ 27.30 27.77 27.60 77 77 77 1,010.06 1,009.30 1,010.29 
 มีนาคม 27.17 28.23 28.30 83 77 77 1,009.08 1,009.31 1,010.35 
 เมษายน 28.14 28.36 28.90 79 79 77 1,009.36 1,009.16 1,008.25 
 พฤษภาคม 28.90 29.07 29.10 76 74 76 1,008.57 1,007.77 1,008.15 
 มิถุนายน 28.77 29.14 28.90 76 72 75 1,008.03 1,008.00 1,007.17 
 กรกฎาคม 28.37 28.79 28.50 76 72 73 1,008.19 1,008.03 1,008.02 
 สิงหาคม 27.76 28.71 28.30 78 72 74 1,008.90 1,008.96 1,008.63 
 กันยายน 28.10 27.87 28.50 77 77 73 1,009.31 1,009.46 1,008.92 
 ตุลาคม 27.36 27.43 27.40 82 81 80 1,009.19 1,009.69 1,010.31 
 พฤศจิกายน 27.35 27.66 27.30 83 83 82 1,009.16 1,009.29 1,009,06 
 ธันวาคม 26.66 27.23 27.00 83 83 79 1,010.06 1,009.52 1,010.44 
(ท่ีมา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, 2557) 
2.2  ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2.1.  การคมนาคมขนส่ง 
 (1) ทางรถยนต์ 
        จังหวัดสงขลา  มีเส้นทางหลักท่ีเชื่อมโยงหลายสายในอนาคตสามารถพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางรองรับการคมนาคม การค้าและการอุตสาหกรรมของจังหวัดใกล้เคียง พัฒนาให้เชื่อมโยงการ
ท่องเท่ียวระหว่างจังหวัดและภูมิภาค และรองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม           
การคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดและภายในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยเส้นทางถนนสายหลักในความ
รับผิดชอบของแขวงการทางสงขลา จํานวน 9 สายทาง ระยะทางรวม 292.405 กม. สํานักงานบํารุงทาง
สงขลาท่ี ๒ จํานวน  11  สายทาง  ระยะทางรวม 371.514  กม. สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา 
จํานวน  50 สายทาง  ระยะทางรวม 651.564  กม. และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จํานวน 213 
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1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ เป็นเส้นทางสายหลักท่ีเชื่อมต่อระหว่างอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ไปยังอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  และสิ้นสุดท่ีประเทศมาเลเซีย  
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ เป็นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อระหว่างอําเภอสะเดา อําเภอนาทวี อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา ไปยังอําเภอโคกโพธิ์ อําเภอหนองจิก อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ไปสิ้นสุดท่ี 
จังหวัดนราธิวาส โดยเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย 
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๓ เป็นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อระหว่างอําเภอนาหม่อม ผ่านอําเภอจะนะ 
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปยังอําเภอหนองจิก อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๗ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอําเภอหาดใหญ่ และอําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ทางด้านทิศใต้  
5. ทางหลวงแผ่นหมายเลข ๔๐๘ เป็นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อจากอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผ่านอําเภอ  
จะนะ ไปสิ้นสุดท่ีอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๔ เป็นเส้นทางท่ีเชื่อมระหว่างอําเภอเมือง จังหวัดสงขลากับอําเภอ
หาดใหญ่จังหวัดสงขลา ทางด้านทิศเหนือ  
7. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4083 เป็นเส้นทางท่ีแยกจากทางหลวงหมายเลข 408 ไปยังอําเภอ 
ระโนด จังหวัดสงขลา  
8. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๕ เป็นเส้นทางท่ีแยกจากทางหลวงหมายเลข ๔๓ อําเภอเทพา 
ผ่านตัวอําเภอเทพา ไปยังอําเภอสะบ้าย้อย ซ่ึงเป็นเส้นทางไปยังจังหวัดยะลา  
9. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4095 เป็นเส้นทางท่ีเชื่อมต่ออําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา          
ไปยังด่านชายแดนบ้านประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
10. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๓ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
ไปยังด่านชายแดนบ้านประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และสิ้นสุดท่ีชายแดนไทย – มาเลเซีย  
11. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 เป็นเส้นทางท่ีแยกจากทางหลวงหมายเลข 414 ไปยัง 
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  
12. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4243 เป็นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อระหว่างอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
ไปยังอําเภอสะเดาทางทิศใต้ 
13. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒๘๗ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอําเภอหาดใหญ่ อําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดสตูล  
   การเดินทางจากอําเภอเมืองสงขลาไปยังอําเภอต่าง ๆ  
อําเภอกระแสสินธุ์   ระยะทาง   81.46 กิโลเมตร  
อําเภอหาดใหญ่   ระยะทาง   33.28 กิโลเมตร  
อําเภอสิงหนคร   ระยะทาง   25.98 กิโลเมตร  
อําเภอสะบ้าย้อย   ระยะทาง 102.23 กิโลเมตร  
อําเภอสะเดา   ระยะทาง   72.43 กิโลเมตร  
อําเภอสทิงพระ   ระยะทาง   55.78 กิโลเมตร  
อําเภอรัตภูมิ   ระยะทาง   61.10 กิโลเมตร  
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อําเภอระโนด   ระยะทาง   96.27 กิโลเมตร  
อําเภอบางกล่ํา   ระยะทาง   41.11 กิโลเมตร  
อําเภอคลองหอยโข่ง  ระยะทาง   49.07 กิโลเมตร  
อําเภอควนเนียง   ระยะทาง   49.19 กิโลเมตร  
อําเภอจะนะ   ระยะทาง   39.21 กิโลเมตร  
อําเภอเทพา   ระยะทาง   73.14 กิโลเมตร  
อําเภอนาทวี   ระยะทาง   58.33 กิโลเมตร  
อําเภอนาหม่อม   ระยะทาง   42.63 กิโลเมตร  
การเดินทางจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดใกล้เคียง  
จังหวัดปัตตานี   ระยะทาง 105.33 กิโลเมตร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระยะทาง 184.51 กิโลเมตร  
จังหวัดพัทลุง   ระยะทาง 125.08 กิโลเมตร  
จังหวัดสตูล   ระยะทาง 123.58 กิโลเมตร  
(ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖1 ปรับปรุง พฤศจิกายน 2556) 
 (2) ทางรถไฟ   
     จังหวัดสงขลา  มีเส้นทางรถไฟเริ่มมาจากจังหวัดพัทลุง และมีสถานีแยกท่ีชุมทางหาดใหญ่ 
แยกไปยังสถานีคลองแงะ เพ่ือไปยังประเทศมาเลเซีย ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งจะแยกจากสถานีหาดใหญ่ผ่านไปยัง
สถานีนาม่วงเพ่ือไปยังจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะสถานีรถไฟหาดใหญ่เป็นชุมทางการขนส่งสําคัญของภาคใต้ มี
ขบวนรถไฟวิ่งผ่านให้บริการแก่ผู้โดยสารหลายขบวน ขบวนรถไฟท่ีสําคัญได้แก่ รถด่วนยะลา–กรุงเทพฯ       
สุไหงโกลก–กรุงเทพฯ รถดีเซลรางยะลา – กรุงเทพฯ บัตเตอร์เวิร์ต – กรุงเทพฯ เป็นต้น 
มีรถไฟผ่านวันละ 22 ขบวน  
มีสถานีจอดรถ 7 สถานี  
มีเส้นทางรถไฟในจังหวัดรวม ระยะทางยาว 160 กม.  
 (3) ทางน้ํา 
       จังหวัดสงขลา มีท่าเรือน้ําลึกสงขลาต้ังอยู่ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร มีท่าเทียบเรือ 3 ท่า 
รองรับสินค้าได้ 1.1 ล้านตัน/ปี  นอกจากนี้ ยังมีท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลา ต้ังอยู่บริเวณท่าสะอ้าน  
ท่าเทียบเรือของกองทัพเรือ และท่าเทียบเรือของสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 4 ต้ังอยู่บริเวณฐานทัพเรือสงขลา 
 (4) ทางอากาศ 
       จังหวัดสงขลา มีสนามบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซ่ึงเป็นสนามบินนานาชาติ ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี
อําเภอคลองหอยโข่ง ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร เป็นหนึ่งในท่าอากาศยานสําคัญท่ีอยู่
ภายใต้การบริหารงานของบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ต้ังอยู่ในโซน
ธุรกิจการค้าทางภาคใต้เป็นเสมือนประตูทางเข้าท่ีสําคัญ  
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    สําหรับผู้ท่ีต้องการติดต่อธุรกิจการค้าหรือท่องเท่ียวทางตอนใต้ของประเทศไทย รวมถึงเป็น
เสมือนช่องทางการเดินทางสําหรับชาวมุสลิมในการเดินทางไปแสวงบุญท่ีนครเมกกะ ปัจจุบันมี 6 สายการบิน
ให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 1,283,194 คน เท่ียวบิน 9,050 เท่ียว และบริการขนถ่ายสินค้ามากกว่า 
10,891 ตันต่อปี มีเท่ียวบินภายในประเทศ ระหว่างหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ หาดใหญ่ – เชียงใหม่ และมี
เท่ียวบินระหว่างประเทศ หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ และหาดใหญ่ – สิงคโปร์  นอกจากนี้ยังมีสนามบินสงขลา
ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 
2.2.2  การไฟฟ้า 
 (1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
      กําลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่ีสามารถให้บริการในจังหวัด จํานวน 440,000 กิโลวัตต์  
ปัจจุบันกําลังไฟฟ้าท่ีให้บริการ 334,100 กิโลวัตต์  และกําลังไฟฟ้าสํารองอีก 105,900 กิโลวัตต์  และเพ่ือ
สะดวกในการให้บริการ จึงได้มีการจัดต้ังสถานีไฟฟ้าแรงสูงในจังหวัดสงขลา  จํานวน  6  สถานี  โดยต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี
อําเภอหาดใหญ่  2 สถานี  ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสงขลา 1 สถานี (สถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา)  ต้ังอยู่พ้ืนท่ี
อําเภอสะเดา 1 สถานี (สถานีไฟฟ้าแรงสูงสะเดา)  ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอระโนด 1 สถานี (สถานีไฟฟ้าแรงสูง 
ระโนด) และต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ 1 สถานี (สถานีไฟฟ้าแรงสูงจะนะ) 
 (2)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  การให้บริการกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา  มีหน่วยงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคท่ีเป็นจุดรวมงาน 5 แห่ง ประกอบด้วย  
 (1) สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา (มีการไฟฟ้าในสังกัด ได้แก่ กฟส.สิงหนคร) 
 (2) สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอระโนด  
 (3) สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสะเดา  
 (4) สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหาดใหญ่  
 (5) สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจะนะ  
     ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดสงขลา ทั้งสิ้น 435,840 
ราย  มีการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า จําแนกตามประเภทผู้ใช้ ได้แก่ ประเภทท่ีอยู่อาศัย 63,206,467.04 
หน่วย สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 184,829,132.88  หน่วย และอ่ืน ๆ 3,245,813.78 หน่วย รวม
การจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาจากผู้ใช้กระแสไฟฟ้าทุกประเภท จํานวน 251,281,413.70 หน่วย  
(ท่ีมา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา, 2557) 
2.2.3  การประปา 
     จังหวัดสงขลาเป็นท่ีต้ังของสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และสํานักงานการ
ประปาส่วนภูมิภาคอีก  6 แห่ง ได้แก่ สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา สํานักงานการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค
สาขานาทวี สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด และสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 
โดยในปี 2556 มีกําลังการผลิต 8,620 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จํานวนผู้ใช้น้ําประปา 130,836 ราย 
ปริมาณน้ําผลิต 61,236,903 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ปริมาณน้ําจําหน่าย 40,401,801 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี และเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2554 รายละเอียดตามตารางท่ี 2.3 และตารางท่ี 2.4 
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2554 2555 2556 2554 2555 2556 
สาขาสงขลา - - - 39,976 41,671 43,563 
สาขาหาดใหญ่ 6,000 6,000 7,000 57,049 60,374 64,262 
สาขาสะเดา 860 860 860 12,227 12,809 13,527 
สาขานาทวี 250 150 150 3,270 3,443 3,653 
สาขาระโนด 100 100 100 2,469 2,533 2,568 
สาขาพังลา 200 200 200 2,996 3,121 3,263 
รวม 7,410 7,310 8,310 117,987 123,951 130,836 
(ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สงขลา, 2557 ) 








2554 2555 2556 2554 2555 2556 
สาขาสงขลา 17,477,070 20,455,513 208,180,093 13,362,339 14,410,276 14,728,713 
สาขาหาดใหญ ่ 25,322,845 27,405,103 30,454,689 16,168,630 17,345,677 18,629,698 
สาขาสะเดา 5,720,398   6,367,745 7,115,218 4,261,517 4,623,972 5,128,577 
สาขานาทวี 1,008,982   1,061,203 1,020,941 787,462 803,312 783,514 
สาขาระโนด 739,833      683,924 720,983 372,887 393,190 379,692 
สาขาพังลา 1,179,346   1,254,565 1,106,979 679,082 758,902 751,607 
รวม 51,448,474 57,228,053 61,236,903 35,631,917 38,335,329 40,401,801 
(ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สงขลา, 2557 ) 
 2.2.4  โทรศัพท์   
จังหวัดสงขลา มีหน่วยงานท่ีให้บริการโทรศัพท์ของจังหวัด มี 2 หน่วยงาน คือ บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (TT&T) โดยมีสถิติบริการโทรศัพท์
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ตารางท่ี 2.5 สถิติการบริการโทรศัพท์ ปี 2555 
บริษัท 




จํานวนชุมสาย     193       52 






ธุรกิจ 13,747   7,956 
บ้าน 66,283 23,347 
สาธารณะ   3,438      829 
ราชการ   5,004      800 
ท.ศ.ท.   1,112 - 
รวม            89,584 32,932 
(ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖1 ปรับปรุง พฤศจิกายน 2556) 
 2.2.5  การชลประทาน   
จังหวัดสงขลา มีโครงการชลประทานท่ีจัดหาน้ําให้กับพ้ืนท่ีการเกษตร  จํานวน 6 โครงการ 
พ้ืนท่ีชลประทาน 2,000 ไร่ พ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 4,150 ไร่ มีปริมาณน้ําเก็บกัก 2.5 ล้าน/ลบ.ม. พ้ืนท่ี
โครงการ 2,270 ไร่  รายละเอียดตามตารางท่ี 2.6  
 















โครงการชลประทานขนาดใหญ่ - - - - - 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 1 - - 2.5 270 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก (พรด.) - - - - - 








โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 1 2,000 2,000 - 2,000 
โครงการขุดลอกหนองนํ้าและ 
คลองธรรมชาติ 
- - - - - 
งานศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนท่ี - - - - - 
รวม 6 2,000 4,150 2.5 2,270 
(ท่ีมา : สํานักชลประทานท่ี 16 จังหวัดสงขลา, 2557)  
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2.3  ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.3.1  ประชากร 
          ข้อมูลจํานวนประชากรจังหวัดสงขลา  ณ  เดือนธันวาคม 2556  มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 
1,389,890 คน  แยกเป็นเพศชาย 678,456 คน เพศหญิง 711,434 คน อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด 
ได้แก่ อําเภอหาดใหญ่ รองลงมา คือ อําเภอเมืองสงขลา และอําเภอสะเดา ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 2.7  





  อําเภอเมืองสงขลา 78,112 84,420 162,532 
  อําเภอสทิงพระ 23,739 24,892 48,631 
  อําเภอจะนะ 51,158 52,046 103,204 
  อําเภอนาทวี 33,814 33,246 67,060 
  อําเภอเทพา 37,436 37,275 74,711 
  อําเภอสะบ้าย้อย 37,383 37,011 74,394 
  อําเภอระโนด 33,062 33,818 66,880 
  อําเภอกระแสสินธ์ุ 7,632 7,835 15,467 
  อําเภอรัตภมู ิ 36,182 36,955 73,137 
  อําเภอสะเดา 61,283 62,190 123,473 
  อําเภอหาดใหญ ่ 182,566 203,361 385,927 
  อําเภอนาหม่อน 10,915 11,592 22,507 
  อําเภอควนเนียง 16,877 17,608 34,485 
  อําเภอบางกล่ํา 14,810 14,969 29,779 
  อําเภอสิงหนคร 40,374 41,545 81,919 
  อําเภอคลองหอยโข่ง 13,113 12,671 25,784 
รวม 678,456 711,434 1,389,890 
(ท่ีมา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 จังหวัดสงขลา, 2557) 
          2.3.2  การศึกษา 
         จังหวัดสงขลา มีการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา        
มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาหลายหน่ายงานท้ังในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการรูปแบบการจัดการศึกษามีท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา ในปี        
พ.ศ. 2555 จังหวัดสงขลามีนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาล–ระดับอาชีวศึกษา ท้ังท่ีเป็นของรัฐและเอกชน      
มีโรงเรียนท้ังหมด จํานวน 634 แห่ง แบ่งเป็น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน (สพป.สงขลา               
เขต 1 จํานวน 145 แห่ง, สพป.สงขลา เขต 2 จํานวน 135 แห่ง, สพป.สงขลา เขต 3 จํานวน 196 แห่ง) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สพม.เขต 16) จํานวน 42 แห่ง  สํานักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.สงขลา) จํานวน 90 แห่ง  สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา จํานวน 10 แห่ง สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง 
รายละเอียดตามตารางท่ี 2.8   
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ตางรางท่ี 2.8 แสดงจํานวนสถาบันการศึกษา ของภาครัฐ และเอกชน รายอําเภอ 
อําเภอ สพป.1 สพป.2 สพป.3 สพม.16 สช.สข. อศจ.สข. กศน.สข. 
รวม
โรงเรียน 
1. เมือง 19 - - 4 12 3 1 39 
2. ระโนด 43 - - 5 3 - 1 52 
3. รัตภูม ิ - 34 - 2 5 1 1 43 
4. เทพา - - 47 2 1 - 1 51 
5. สะเดา - - 35 3 9 - 1 48 
6. สะบ้าย้อย - - 31 2 2 - 1 36 
7. สิงหนคร 35 - - 2 2 1 1 41 
8. หาดใหญ ่ - 52 - 8 32 2 1 95 
9. สทิงพระ 28 - - 2 2 1 1 34 
10. กระแสสินธ์ุ 10 - - 1 - - 1 12 
11. ควนเนียง - 22 - 2 2 - 1 27 
12.คลองหอยโข่ง - 12 - 1 - - 1 14 
13. จะนะ - - 51 4 11 1 1 68 
14. นาหม่อม 10 - - 1 2 - 1 14 
15. นาทวี - - 32 2 6 1 1 42 
16. บางกล่ํา - 15 - 1 1 - 1 18 
รวม 145 135 196 42 90 10 16 634 
 
(ท่ีมา : สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ,2557) 
  จังหวัดสงขลา มีมหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีข้ึนไปท้ังภาครัฐและเอกชน 7 แห่ง 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา  วิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติ นอกจากนี้ มีมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยอ่ืน มาเปิดสอนอีกหลายแห่ง  เช่น  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยฯ  มหาวิทยาลัยรามคําแหงฯ  มีนักศึกษาท้ังหมด 
65,658  คน เป็นนักศึกษาในภาครัฐ 59,995 คน  ภาคเอกชน 5,663 คน (ไม่นับรวมมหาวิทยาลัยสาขา) 
สัดส่วนนักศึกษาภาครัฐต่อเอกชน 91.38 : 8.62  นอกจากนี้  ยังมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากการศึกษาในระบบแล้ว ในส่วนของการเรียนรู้ตลอดชีพในจังหวัดสงขลา มีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีสามารถเข้าถึงได้ในระดับชุมชน จํานวน 73 แห่ง ซ่ึงสามารถแยกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น แหล่ง
เรียนรู้ด้านเกษตร อาหาร กองทุนหมู่บ้าน การเมือง หมู่บ้านในฝัน เป็นต้น  
 (ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕60)  
  สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียน อบจ.พิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์  
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2.3.3  การสาธารณสุข 
    จังหวัดสงขลา มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน  จํานวน  24 แห่ง 2,726 
เตียง เป็นโรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 19 แห่ง  2,124 เตียง  และเอกชน จํานวน 5 แห่ง 602 เตียง เป็น
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ (1) โรงพยาบาลสงขลา (2) โรงพยาบาลสทิงพระ (3) โรงพยาบาลจะนะ 
(4) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี (5) โรงพยาบาลเทพา (6) โรงพยาบาลสะบ้าย้อย (7) โรงพยาบาล
ระโนด (8) โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ (9) โรงพยาบาลรัตภูมิ (10) โรงพยาบาลสะเดา (11) โรงพยาบาลปาดังเบซาร์  
(12) โรงพยาบาลหาดใหญ่ (13) โรงพยาบาลควนเนียง (14) โรงพยาบาลนาหม่อม (15) โรงพยาบาลบางกล่ํา 
(16) โรงพยาบาลสิงหนคร (17) โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (18) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 
(19) โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/หน่วยปฐมภูมิ จํานวน 
212 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล จํานวน 23 แห่ง (เป็นศูนย์บริการท่ีขอใช้รหัสสถานพยาบาลกับ
กระทรวงสาธารณสุข) มีอัตราการครองเตียง(ภาครัฐ) 1 : 646 อัตราส่วนต่อประชากร (ณ เดือนกรกฏาคม 
2555 จํานวน 1,373,252 คน) โรงพยาบาลเทพามีอัตราการครองเตียงสูงสูด 1 : 2,434 อัตราส่วนต่อ
ประชากร  ส่วนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ มีจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
(2) โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3) โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (4) โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา  
(5) โรงพยาบาลกองบิน 56 มีคลินิกเอกชน จํานวน 428  แห่ง ร้านขายยา จํานวน  526 แห่ง สถานบริการ
เพ่ือสุขภาพ จํานวน 79 แห่ง สัดส่วนของบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร (รวมท้ังรัฐและเอกชน) ได้แก่ 
แพทย์ 1 : 1,704  ทันตแพทย์ 1 : 6,798  เภสัชกร 1 : 5,746  และพยาบาลวิชาชีพ 1 : 346  
กลุ่มโรคท่ีเป็นสาเหตุของการป่วยท่ีสําคัญ พบว่า สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับ
แรก ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซัม 
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม อาการและอาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได้จากการตรวจ
ทางคลินิก ตามลําดับ ส่วนผู้ป่วยใน พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคแทรกซ้อนในการต้ังครรภ์ 
การคลอดและภาวะอ่ืน ๆ ความผิดปกติเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซัมอ่ืน ๆ ความผิดปกติ
อ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะปริกําเนิด อาการและอาการแสดงสิ่งผิดปกติท่ีพบได้จากการตรวจเลือดทางคลินิกและ
ห้องปฏิบัติการ และโรคความดันโลหิตสูง ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าการป่วยด้วยโรคท่ีสําคัญของผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในประชาชนมีการป่วยด้วยโรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซัม และโรคระบบไหลเวียน
เลือดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของสาเหตุการเจ็บป่วย 
    สถานการณ์โรคระบาดท่ีเป็นปัญหาภาพรวมของจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2556 (ข้อมูล 1 
มกราคม-31 ธันวาคม 2556) พิจารณาจากข้อมูลโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคติดต่อท่ีมีจํานวน/
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเป็น 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) อุจจาระร่วง (2) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ         
(3) ไข้เลือดออก  (4) ปอดบวม  (5) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  (6) เยื่อบุตาขาวอักเสบ (7) อาหารเป็นพิษ 
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1   อุจจาระร่วง 13,489 986.64 0 0.00 
2   ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 9,003 658.52 0 0.00 
3   ไข้เลือดออก  5,408 395.56 11 0.80 
4   ปอดบวม 2,802 204.95 1 0.07 
5   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   1,183 86.53 0 0.00 
6     เยื่อบุตาขาวอักเสบ 1,164 85.14 0 0.00 
7   อาหารเป็นพิษ 1,036 75.78 0 0.00 
8   มือ เท้า ปากเป่ือย 936 68.46 0 0.00 
9   อีสุกอีใส 757 55.37 0 0.00 
10   มาลาเรีย 498 36.43 0 0.00 
(ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, 2557) 
 2.3.4  การสังคมสงเคราะห์ 
   จังหวัดสงขลา  มีส่วนราชการท่ีทํางานด้านการสังคมสงเคราะห์ในสังกัด จํานวน 12 แห่ง 
ได้แก่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา นิคม
สร้างตนเองรัตภูมิ นิคมสร้างตนเองเทพา ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้จังหวัดสงขลา สํานักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยท่ี 56  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา  สํานักงานเคหะชุมชนหาดใหญ่ บ้านมิตรไมตรีจังหวัด
สงขลา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา 
(ท่ีมา : songkhla.m-society.go.th) ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2556) 
 2.3.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ข้อมูลจากตํารวจภูธรภาค 9 ในปี 2556 จังหวัดสงขลา มีอุบัติเหตุจราจรทางบกเกิดข้ึน
ท้ังสิ้น จํานวน 507 คดี มีผู้บาดเจ็บ จํานวน 385 คน เสียชีวิต จํานวน 184 คน คดีเก่ียวกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนกับนักท่องเท่ียว จํานวน 1 คดี  คดียาเสพติดสามารถจับกุมได้ท้ังสิ้น จํานวน 
9,055 คดี ในพ้ืนท่ีเป้าหมายแพร่ระบาด 4 อําเภอ คดีคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย จํานวน 
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ต.ค.54-ก.ย.55 ต.ค.55-ก.ย.56 หมายเหตุ 
อุบัติเหตุจราจรทางบก     
- การเกิดอุบัติเหต ุ 622 632 507  
- ผู้บาดเจ็บ 456 427 385  
- ผู้เสียชีวิต 268 215 184  
คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินท่ีเกิดขึ้นของนักท่องเท่ียว 34 58 
1 คด ี
ผู้เสยีหาย 9 คน 
ลักทรัพย ์
คดียาเสพติด     
- การจับกุมคดียาเสพติด 4,462 5,970 จับกุม 9,055 คดี 
10,640 คน 
 





อําเภอ     
ปิดล้อมเดือนละ
ครั้ง 
คดคีนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผดิกฏหมาย 1,060 882 1,460  พม่า, ลาว,กัมพูชา 
(ท่ีมา : ตํารวจภูธรภาค 9, 2557) 
  ในปี 2556 จังหวัดสงขลามีสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 คดีอุฉกรรจ์และสะเทือน
ขวัญ ได้รับแจ้งจํานวน 189 คดี  กลุ่มท่ี 2 คดีชีวิตร่างกายและเพศ ได้รับแจ้งจํานวน 627 คดี กลุ่มท่ี 3 คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ ได้รับแจ้งจํานวน 1,575 คดี กลุ่มท่ี 4 คดีน่าสนใจ ได้รับแจ้งจํานวน 914 คดี ลดลง
จากปี 2555 และ ปี 2554  ส่วนกลุ่มท่ี 5 คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย ได้รับแจ้งจํานวน 10,958 คดี เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2555  รายละเอียดตามตารางท่ี 2.11 
ตารางท่ี 2.11 แสดงสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา 
ประเภทคดี ต.ค.53 - ก.ย.54 ต.ค.54 - ก.ย.55 ต.ค.55 - ก.ย.56 
รับแจ้ง จับ  จับค้างเก่า รับแจ้ง จับ  จับค้างเก่า รับแจ้ง จับ  จับค้างเก่า
กลุ่มท่ี 1 คดีอุฉกรรจ์และ
สะเทือนขวัญ 
228 118 47 191 100 41 189 106  
กลุ่มท่ี 2 คดีชีวิตร่างกาย
และเพศ 
741 429 124 692 371 132 627 338  
กลุ่มท่ี 3 คดีประทุษร้าย 
ต่อทรัพย ์
2,085 756 146 1,995 758 162 1,575 686  
กลุ่มท่ี 4 คดีน่าสนใจ 1,224 1,238 160 1,214 254 108 914 246  
กลุ่มท่ี 5 คดีรัฐเป็นผู ้
เสียหาย 
7,274   10,604 - 8,491 11,755 - 10,958 14,322  
(ท่ีมา : ตํารวจภูธรภาค 9, 2557) 
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2.4  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสงขลา  (GPP AT CURRENT 
MARKET PRICES)  ปี  2554  มีมูลค่าเท่ากับ 214,799  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  1.93  ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) และคิดเป็นร้อยละ 18.09 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) ซ่ึงมีมูลค่าสูงสุด
ของภาคใต้ โครงสร้างการผลิตของจังหวัดสงขลา ข้ึนอยู่กับสาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 
26.03 ของ GPP สาขาการผลิตท่ีมีความสําคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 
มีสัดส่วนร้อยละ 20.22  และสาขาการขายส่ง  ขายปลีก  มีสัดส่วนร้อยละ 12.72  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรในจังหวัดสงขลา ปี 2554 เท่ากับ 145,270 บาทต่อปี  เพ่ิมข้ึนจากปี 2553  ซ่ึงมีรายได้เฉลี่ย 
127,343  บาทต่อปี  เป็นอันดับท่ี 5 ของภาคใต้  และเป็นอันดับท่ี 1  ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ขณะท่ีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศ ในปี 2554 เท่ากับ 164,512 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ซ่ึงเท่ากับ 
159,105 บาทต่อปี อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเฉลี่ยร้อยละ 1.42 ต่อปี สัดส่วนโครงสร้าง
การผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๔  
 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2556 
 2.4.1  การเกษตร 
            ปี 2554 จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด จํานวน 4,565,682 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
จํานวน  2,972,271 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.10 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด  โดยอําเภอสะเดามีพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรมากท่ีสุด จํานวน  441,341  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 70.96  ของพ้ืนท่ีท้ังอําเภอ  รองลงมา  คือ 
อําเภอเทพา จํานวน  391,611 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 64.07  ของพ้ืนท่ีอําเภอ  และอําเภอนาทวี  จํานวน 
350,494 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.65 ส่วนอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรน้อยท่ีสุด คือ อําเภอเมืองสงขลา     
มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร จํานวน 37,003 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.46 ของพ้ืนท่ีท้ังอําเภอ  
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 จังหวัดสงขลา มีครัวเรือนเกษตรกรท้ังสิ้น 145,745 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทําสวน
ยางพาราถึง  87,665 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 60.15  ของครัวเรือนประกอบอาชีพด้านการเกษตร        
ท้ังจังหวัด รองลงมา คือ ประกอบอาชีพการทํานาข้าว 33,867 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 22.92 ท่ีเหลือ
เป็นการปลูกไม้ผล  ไม้ยืนต้น  พืชไร่  พืชผัก  และการทําไร่นาสวนผสม ฯลฯ 
(ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557-2560) 
                ปี 2554 จังหวัดสงขลา มีพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่  สวนยางพารา 2,081,360 ไร่       
ปาล์มน้ํามัน 29,524 ไร่ นาข้าว 308,327 ไร่ ไม้ผล 108,772 ไร่ ไม้ยืนต้น 2,143,984 ไร่             
พืชไร่ 28,580 ไร่ พืชผัก 18,262 ไร่ รายละเอียดตามตารางท่ี 2.12  
ตารางท่ี 2.12  ข้อมูลพ้ืนฐานการเกษตรของจังหวัดสงขลา 
อําเภอ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร ่ พืชผัก 
เมืองสงขลา 19,038 0 1,014 2,461 27,465 459 964 
สิงหนคร 208 2,297 38,792 6,918 6,032 1,205 806 
สทิงพระ 38 855 44,479 2,374 2,835 1,187 718 
กระแสสินธ์ุ 7,129 2,111 29,195 1,799 11,333 1,189 947 
ระโนด 46 8,455 114,182 2,819 9,618 0 2,262 
ควนเนียง 39,798 1,365 13,032 2,154 48,086 5,246 0 
รัตภมู ิ 186,366 1,229 14,530 5,630 140,415 3,927 2,919 
บางกล่ํา 23,065 390 5,510 2,364 40,649 710 2,168 
หาดใหญ ่ 239,839 598 7,090 12,315 223,704 1,212 1,338 
คลองหอยโข่ง 92,619 3,332 1,619 2,313 112,545 812 685 
นาหม่อม 40,875 0 211 14,948 31,909 28 43 
สะเดา 381,208 3,215 131 7,759 422,704 843 1,127 
นาทวี 308,447 1,120 3,014 17,753 312,524 1,761 1,422 
จะนะ 199,142 655 24,980 6,565 201,113 3,827 1,183 
เทพา 341,546 3,902 7,704 1,304 357,763 3,019 526 
สะบ้าย้อย 201,996 0 2,844 19,296 195,290 3,155 1,154 
รวม 2,081,360 29,524 308,327 108,772 2,143,984 28,580 18,262 
(ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, 2554) 
 2.4.2  การประมงจังหวัดสงขลา 
          จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกติดต่อกับ
อ่าวไทยมีความยาว 154.60 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอชายทะเล 6 อําเภอ คือ อําเภอระโนด อําเภอ
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(1) การประมงในทะเลสาบสงขลา 
 การทําการประมงของชาวประมงรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลามีความแตกต่างกันบ้างข้ึนอยู่
กับสภาพพ้ืนท่ี โดยชาวประมงส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ีดั้งเดิมและทําการประมงในทะเลสาบสงขลามาต้ังแต่  
รุ่นบรรพบุรุษ ซ่ึงโดยภาพรวมสามารถแบ่งชาวประมงตามลักษณะประกอบอาชีพออกได้ 3 ประเภท คือ     
ก. ประเภทท่ีมีอาชีพหลักทําการประมงอย่างเดียว  ซ่ึงแต่ละครัวเรือนจะทําการประมง
ด้วยเครื่องมือหลายชนิด เช่น ลอบยืน โพงพางและอวนลอย กลุ่มนี้จะเป็นชาวมุสลิมเสียส่วนใหญ่อาศัยอยู่
บริเวณทะเลสาบตอนนอก และทะเลหลวงตอนล่างมาก เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีทรัพยากรสัตว์น้ําท่ีมีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น กุ้งชนิดต่างๆ ปลากระบอก ปลากะพง เป็นต้น 
ข. ประเภทท่ีทําการประมงเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพรองร่วมด้วยหลังเสร็จจากภารกิจ
ทางด้านการประมง โดยอาชีพรองท่ีพบท่ัวไป เช่น การรับจ้าง 
ค. ประเภทท่ีมีอาชีพประมงร่วมกับอาชีพอ่ืน โดยทําไปด้วยกันและมีรายได้จากท้ัง 2 ทาง
ใกล้เคียงกัน เช่น ทําการประมงคู่กับค้าขาย การประมงคู่กับรับจ้าง การประมงคู่กับทําสวน และการประมง  
คู่กับหัตถกรรม โดยจะพบมากบริเวณทะเลน้อย และทะเลหลวง 
 สําหรับเครื่องมือจับสัตว์น้ําท่ีสําคัญท่ีพบมากในทะเลสาบสงขลาประกอบด้วย เครื่องมือ
ประจําท่ีประเภทโพงพางและไซนั่ง โดยในปี 2554 มีเครื่องมือไซนั่งบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 
จํานวน 17,029 ช่อง มีโพงพาง จํานวน 101 แถว 1,446 ช่อง 
 (2) การประมงทะเล 
 จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดท่ีมีท่าเทียบเรือท่ีมีขนาดใหญ่ ทําให้เรือประมงจํานวนมาก
หมุนเวียนเข้ามาเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสินค้าจํานวนมาก โดยในปี 2556 จังหวัดสงขลามีผลผลิตจากการ
ประมงทะเลปริมาณ 93,815,669 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 2,249,109,149 บาท ประกอบด้วยชนิดสัตว์
น้ําท่ีสําคัญคือ ปลาทู ปลาเลย กุ้ง ก้ัง ปลาหมึก ปู ปลาหลังเขียว และ ปลาเป็ด  
              นอกจากนี้ มีการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด กระจัดกระจายเกือบทุกอําเภอ  ซ่ึงส่วนมากแล้ว
เป็นการเลี้ยงเพ่ือใช้บริโภคภายในครัวเรือน  ประกอบด้วย การเลี้ยงปลากินพืช ปลาดุก และสัตว์น้ําอ่ืน ๆ 
จํานวน 7,798 ราย  15,251 บ่อ พ้ืนท่ี 8,366.77 ไร่ รายละเอียดตามตารางท่ี 2.13 
ตารางท่ี 2.13 แสดงพ้ืนท่ีการเลี้ยงปลาน้ําจืดจําแนกเป็นรายอําเภอ 
อําเภอ 
ปลากินพืช ปลาดุก สัตว์นํ้าอ่ืนๆ รวม 
   ราย    บ่อ       ไร่    ราย     บ่อ      ไร่   ราย   บ่อ      ไร่     ราย     บ่อ       ไร่ 
เทพา 236 375 168.31 1,120 1,744 777.94 7 16 16.02 1,363 2,135 962.27 
เมือง    9 38 4.04 19 55 13.17 1 10 0.05 29 103 17.26 
กระแสสินธ์ุ 590 1,069 1,075.90 334 543 428.90 39 59 79.27 963 1,671 1,484.10 
คลองหอยโข่ง 92 206 80.75 231 558 174.95 8 21 16.43 331 785 272.14 
ควนเนียง 54 138 55.62 154 349 117.05 33 116 20.83 241 603 193.51 
จะนะ 100 182 98.05 437 776 312.82 16 31 7.20 553 989 418.08 
ระโนด 1,299 2,985 2,122.40 760 1,264 859.84 78 115 136.52 2,137 4,364 3,118.80 
รัตภมู ิ 229 431 119.88 322 592 232.62 14 20 11.79 565 1,043 364.28 
สทิงพระ 290 559 292.93 157 331 93.16 57 153 33.91 504 1,043 420.01 
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ตารางท่ี 2.13 แสดงพ้ืนท่ีการเลี้ยงปลาน้ําจืดจําแนกเป็นรายอําเภอ (ต่อ) 
อําเภอ 
ปลากินพืช ปลาดุก สัตว์นํ้าอ่ืนๆ รวม 
   ราย    บ่อ       ไร่    ราย     บ่อ      ไร่   ราย   บ่อ      ไร่     ราย     บ่อ       ไร่ 
สะเดา 30 100 9.38 44 94 21.56 5 35 0.98 79 229 31.93 
สิงหนคร 75 156 129.38 138 310 187.94 12 41 15.17 225 507 332.49 
หาดใหญ ่ 134 279 182.35 256 726 305.51 24 99 20.75 414 1,104 508.62 
นาทวี 36 67 30.59 296 416 161.60 7 13 15.75 334 496 207.95 
บางกล่ํา 12 30 11.29 46 128 23.85 2 21 0.20 60 179 35.33 
รวม 3,186 6,615 4,380.87 4,314 7,886 3,710.91 303 750  374.87 7,798   15,251  8,366.77 
(ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา ,2557) 
     จังหวัดสงขลา มีเรือประมงจํานวน  5,755  ลํา จดทะเบียนเรือตํ่ากว่า  14 เมตร จํานวน 
1,663 ลํา อวนลาก(อนุญาต1) จํานวน 341 ลํา อวนทะเลปลากะตักประกอบเครื่องฯ จํานวน 109 ลํา  
ท่าเทียบเรือประมง จํานวน 7 แห่ง มีเขตอนุรักษ์ในทะเลสาบสงขลา 37 แห่ง เนื้อท่ี 11,227.31 ไร่ ความ
ยาวฝัง่ทะเล 158 กิโลเมตร มีการตรวจตราจับกุมตาม พรบ.ประมง จาํนวน 18 คดี รายละเอียดตามตารางท่ี 2.14 




  ด้านสถิติการประมง     
1 จํานวนครัวเรือนประมง ครัวเรือน 7,699 
2 จํานวนเรือประมง ลํา 5,755 
3 ท่าเทียบเรือประมง แห่ง 7 
4 ปะการังเทียม แห่ง 34 
5 กลุ่มกองทุนพัฒนาประมง กลุ่ม 23 
  ด้านท่ีอนุญาตเพาะเลี้ยง/ท่ีอนุญาตไซน่ัง     
1 ท่ีอนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ไร ่ 11,326.50 
2 ท่ีอนุญาตไซน่ัง ไร ่ 27,450 
3 ความยาวฝั่งทะเล กิโลเมตร 158 
4 เขตห้ามทําประมงอวนลาก/ป่ันไฟ ไร ่ 296,250 
5 เขตอนุรักษ์ในทะเลสาบสงขลา แห่ง/ไร ่ 37/11,227.31 
  ด้านการออกอนุญาต1/อนุญาต6     
1 จํานวนอาชญาบัตร ฉบับ 4,283 
2 ด้านสินค้าสัตว์นํ้า(อนุญาต6) ฉบับ 317 
3 โรงเพาะกุ้ง(อนุญาต6) ฉบับ 48 
4 จดทะเบียนเรือต่ํากว่า 14 เมตร ลํา 1,663 
5 อวนลาก(อนุญาต1) ลํา 341 
6 อวนทะเลปลากะตักประกอบเครื่องฯ ลํา 109 
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  ด้านแบบFishing     
1 การแจกจ่ายสมดุบันทึกทําประมง เล่ม 451 
2 แพท่ีเข้าโครงการแบบFishing แพ 33 
3 แพท่ีนําส่ง Fishing Logbook ฉบับ 3,593 
  ด้านการตรวจตรา/ควบคุม     
1 ตรวจตราจับกุมตามพรบ.ประมง คด ี 18 
2 ตรวจตราครอบครองจระเข้ ฟาร์ม/ตัว 35/2,792 
3 ตรวจตราครอบครองปลาตะพัด ฟาร์ม/ตัว  2/4 
(ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา ,2557) 
 2.4.4  การอุตสาหกรรม 
 จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลาย 
เช่น สัตว์น้ําทะเล  ยางพารา ฯลฯ จึงก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ มากท่ีสุดของภาคใต้ 
 ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการท้ังสิ้น 1,721  
โรงงาน มีเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น  66,573,831,161 ล้านบาท มีจํานวนแรงงานท้ังสิ้น 75,165 คน แยกเป็น
คนงานชาย 31,477 คน คนงานหญิง 43,688 คน (สถิติ ณ วันท่ี 15  มกราคม 2556) รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 2.16 











อุตสาหกรรมการเกษตร     543 282,522,000 986 109 1,095 11,623.60 
อุตสาหกรรมอาหาร 165 7,483,723,100 6,272 18,972 25,244 355,156.43 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 6 191,669,000 424 53 477 4,640.24 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 11,310,000 27 43 70 182.75 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 1 4,700,000 17 30 47 30.26 
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 0 0 0 0 0 0.00 
อุตสาหกรรมไม้ฯ 108 7,080,743,522 3,925 2,349 6,274 199,555.31 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอรฯ์ 37 569,190,988 1,046 762 1,808 11,423.58 
อุตสาหกรรมกระดาษฯ 9 906,520,000 240 44 284 5,318.97 
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ 17 425,370,000 184 164 348 3,440.57 
อุตสาหกรรมเคม ี 24 312,093,627 221 177 398 10,517.49 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมฯี 10 301,215,000 106 24 130 4,036.03 
อุตสาหกรรมยาง 123    11,031,799,834 9,106 11,525 20,631 578,665.48 
อุตสาหกรรมพลาสติก 39 1,252,550,000 543 486 1,029 26,979.15 
อุตสาหกรรมอโลหะ 79 1,533,510,000 1,220 334 1,554 19,530.04 
อุตสาหกรรมโลหะ 6 91,080,000 73 39 112 1,604.30 
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อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ 127 1,614,260,466 1,583 337 1,920 19,041.90 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 52 560,090,000 808 181 989 49,525.96 
อุตสาหกรรมไฟฟ้า 4 2,190,000 55 42 97 112.25 
อุตสาหกรรมขนส่ง 81 1,349,797,000 982 115 1,097 8,028.06 
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  287    31,569,496,624 3,659 7,902 11,561 1,257,125.07 
รวม      1,721    66,573,831,161  31,477 43,688 75,165  2,566,537.44 
(ท่ีมา :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, 2556) 
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลา เป็นอุตสาหกรรมท่ีต่อเนื่องจากการเกษตรเกือบ
ท้ังสิ้น และส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ได้แก่  
  1. อุตสาหกรรมจากการประมง เช่น ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง 
และห้องเย็น ผลิตปลาป่นและอาหารสัตว์ 
  2. อุตสาหกรรมจากยางพารา เช่น ผลิตยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น้ํายางข้น ผลิตถุงมือยาง  
ถุงมือแพทย์ และอุตสาหกรรมจากไม้ยางพารา เช่น แปรรูป อัด อบน้ํายาไม้ยางพารา ผลิตเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องเรือน เครื่องใช้สํานักงาน ผลิตแผ่นปารติเกิลบอร์ด ไม้อัดประสาน  
   3. อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องจาก ข้อ 1 และ 2 เช่น อุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง ผลิตสิ่งพิมพ์ 
และกล่องกระดาษลูกฟูก  ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก  ผลิตตะแกรงเหล็ก ผลิตแบบมือเซรามิคส์  ผลิตน้ําแข็งซอง 
และอุตสาหกรรมบริการ 
  4. อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีผลิตเพ่ือสนองความต้องการภายในจงัหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ผลิตน้ําอัดลม  
ผลิตท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต (เสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพ้ืนสําเร็จ ท่อคอนกรีต ฯลฯ)  เป็นต้น 
          2.4.5  การจัดเก็บภาษี 
   ในปี  พ.ศ .  2556 สามารถจัด เ ก็บภาษีใน พ้ืน ท่ีจั งหวัดสงขลา  ได้จํานวนท้ังสิ้ น 
11,657.583 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ประเภทภาษีท่ีจัดเก็บได้มากท่ีสุด ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
รองลงมาคือ ภาษีนิติบุคคล และภาษีบุคคลธรรมดาตามลําดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 2.17 
ตารางท่ี 2.17  สถิติการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากรภาค 12  
ประเภทภาษี 
ผลการจัดเก็บ 
2554 2555 2556 
    บุคคลธรรมดา 3,384.399 3,861.563 1,898.325 
    นิติบุคคล 3,525.578 3,313.123 2,318.054 
    มูลค่าเพ่ิม 7,842.433 7,897.932 6,721.395 
    ธุรกิจเฉพาะ 483.450 543.498 504.037 
    อากรแสตมป์ 343.993 376,985 212.179 
    อ่ืน ๆ  8.093 7.516 3.593 
รวม 15,587.946 16,000.617 11,657.583 
(ท่ีมา : สํานักงานสรรพากรภาค 12, 2557)  
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 2.4.6  การค้าขาย 
   จังหวัดสงขลา มีด่านศุลกากรต้ังอยู่ท้ังสิ้น  จํานวน  4 ด่าน ประกอบด้วย ด่านศุลกากร    
ปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรสงขลา และด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ สินค้าส่งออก
ท่ีสําคัญ ได้แก่ ยางพารา  ยางผสม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องจักร ปลาปรุงแต่งท่ีบรรจุ
ภาชนะ  ถุงมือยาง  และเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ สินค้านําเข้าท่ีสําคัญ  ได้แก่ สื่อบันทึกท่ียังไม่ได้
บันทึก ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องจักร อุปกรณ์สําหรับยึดอุปกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง)        
ปลาแช่เย็นจนแข็ง แป้น แผงคอนโซล โต๊ะตู้และฐานรองรับอ่ืน ๆ เพ่ือควบคุมหรือจ่ายกระแสไฟฟ้า และ
แผงวงจรรวม มีมูลค่าสินค้านําเข้าของด่านศุลกากรในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ในปีพ.ศ. 2555 รวมท้ังสิ้น 
310,749,883,458.- บาท ลดลงจากปีพ.ศ. 2554 ร้อยละ 11.137 และมีมูลค่าสินค้าส่งออก           
ในปีพ.ศ. 2555 รวมท้ังสิ้น  438,317,125,629.- บาท  ลดลงจากปีพ.ศ. 2554 ร้อยละ 16.280 
รายละเอียดตามตารางท่ี 2.18  และตารางท่ี 2.19 
ตารางท่ี 2.18 สถิติมูลค่าสินค้านําเข้า ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 
ด่านศุลกากร 
มูลค่าสินค้านําเข้า 
2553 2554 2555 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร ์ 39,479,416,445 37,744,141,925 40,992,937,422 
ด่านศุลกากรสะเดา 134,831,997,460 144,637,937,410 152,596,053,924 
ด่านศุลกากรสงขลา 69,470,613,610 161,835,076,147 115,938,101,285 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1,297,347,706 1,139,400,908 1,222,790,827 
รวม 245,079,375,221 345,356,556,390 310,749,883,458 
(ท่ีมา : สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 4, 2556)  
ตารางท่ี 2.19 สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 
ด่านศุลกากร 
มูลค่าสินค้าส่งออก 
2553 2554 2555 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร ์ 164,507,962,634 197,650,726,338 143,850,770,861 
ด่านศุลกากรสะเดา 142,195,730,370 165,607,018,590 133,950,733,252 
ด่านศุลกากรสงขลา 98,642,727,091 145,640,637,677 160,515,621,516 
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 500,926,197 776,277,150 0 
รวม 405,847,346,292 509,674,659,755 438,317,125,629 
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 2.4.6  สถานการณ์แรงงาน 
    จังหวัดสงขลา มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น จํานวน 1,509,680 คน เป็นผู้ท่ีอยู่ในกําลัง
แรงงาน จํานวน 836,890 คน ผู้มีงานทํา จํานวน 824,455 คน จําแนกเป็นผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม 
จํานวน 267,322 คน (ร้อยละ 32.42) และทํางานนอกภาคเกษตรกรรม จํานวน 557,133 คน (ร้อยละ 
67.58) โดยทํางานในสาขาการขายส่งการขายปลีกมากท่ีสุด จํานวน 143,366 คน (ร้อยละ 17.39) 
รองลงมาได้แก่ สาขาการผลิต จํานวน 99,617 คน (ร้อยละ 12.8) และสาขาการโรงแรมและอาหาร 
จํานวน 78,518 คน (ร้อยละ 9.52) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 205,598 คน (ร้อยละ 
24.94) และมีสถานภาพการทํางานเป็นลูกจ้างเอกชน จํานวน 281,095 คน (ร้อยละ 34.09)  
การออกจากงานปี 2556 (เดือนตุลาคม 2555-เดือนกันยายน 2556) มีผู้ประกันตนท่ี
ออกจากงาน/ข้ึนทะเบียนกรณีว่างงานกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จํานวน 10,898 คน โดยใน
เดือนมิถุนายน 2556 มีผู้ออกจากงานมากท่ีสุด จํานวน 1,705 คน จําแนกเป็นผู้ถูกเลิกจ้าง จํานวน 784 
คน ลาออก จํานวน 921 คน  รองลงมาคือเดือนกรกฏาคม 2556 มีผู้ออกจากงานท้ังหมด จํานวน 1,025 
คน จําแนกเป็นผู้ถูกเลิกจ้าง จํานวน 181 คน ลาออก จํานวน 844 คน และเดือนธันวาคม 2555 มีผู้ออก
จากงานน้อยสุด จํานวน 626 คน จําแนกเป็นผู้ถูกเลิกจ้าง จํานวน 81 คน  ลาออก จํานวน 545 คน 
แรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย จําแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตปี 2556 
(เดือนตุลาคม 2555-เดือนกันยายน 2556) พบว่า เป็นแรงงานต่างด้าวประเภทชั่วคราวมากท่ีสุด จํานวน 
1,490 คน  และมีแรงงานต่างด้าวท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติท้ังหมด จํานวน 71,122 คน  จําแนกเป็น
สัญชาติพม่า จํานวน 61,690 คน (ร้อยละ 68.74) สัญชาติกัมพูชา จํานวน 7,324 คน (ร้อยละ 10.30) 
และสัญชาติลาว จํานวน 2,108 คน (ร้อยละ 2.96) และเป็นแรงงานต่างด้าวตามบัญทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐต่อรัฐ (MOU) ท้ังหมดจํานวน 23,032 คน จําแนกเป็นสัญชาติพม่า จํานวน 8,244 คน (ร้อยละ 35.79) 
สัญชาติกัมพูชา จํานวน 12,897 คน (ร้อยละ 56.00) และสัญชาติลาว จํานวน 1,891 คน (ร้อยละ 8.21) 
ความต้องการแรงงานปี 2556 พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานรวมท้ังสิ้น 
จํานวน 5,771 อัตรา เม่ือพิจารณาความต้องการแรงงานตามระดับการศึกษา พบว่า สถานประกอบกิจกรรม
มีความต้องการแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากท่ีสุด จํานวน 1,382 อัตรา (ร้อยละ 
23.95) รองลงมาได้แก่ ระดับปวส/อนุปริญญา จํานวน 1,096 อัตรา (ร้อยละ 18.99 )ส่วนอาชีพท่ีมีความ
ต้องการแรงงานมากท่ีสุด ได้แก่ อาชีพแรงงานในด้านการผลิตอ่ืน ๆ (แรงงานท่ัวไป) จํานวน 1,075 อัตรา 
โดยความต้องการแรงงานท่ีมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ อาชีพ  
ผู้ควบคุมเครื่องแปรรูปอาหารและเครื่องด่ืมจากพืช ผัก ผลไม้ฯ จํานวน 1,012 อัตรา 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบัน เช่น ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาการจ้างแรงงานท่ีไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัด กอปรแรงงานในท้องถ่ินเลือกงาน ไม่ทํางานประเภทกรรมกร  
ซ่ึงเป็นงานท่ีหนักและสกปรก และแรงงานบางคนยังเลือกงาน ทําให้เกิดวิกฤติภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานใน
จังหวัดสงขลา จึงผ่อนผันให้มีการจดทะเบียนจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา  
 (ท่ีมา : แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕61))  
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2.5  ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว 
 จากการท่ีจังหวัดสงขลามีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก และ
อําเภอหาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าของภาคใต้ตอนล่าง ทําให้นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศนิยมเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ นิยมเดินทางเข้า
มาทางด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ เพ่ือเข้ามาท่องเท่ียวและติดต่อธุรกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาเป็นจํานวนมาก  
ทําให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของภาคใต้ตอนล่าง เป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
เป็นเมืองสองทะเล และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน ทําให้มีแหล่งท่องเท่ียวท้ังแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ดังนี้  
 2.5.1 สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติท่ีสําคัญ  ได้แก่ หาดสมิหลา แหลมสนอ่อน หาดเก้าเส้ง      
หาดปากบางสะกอม  หาดสร้อยสวรรค์ หาดมหาราช  หาดทรายแก้ว  เขาน้อย-เขาตังกวน สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่  สวนสัตว์สงขลา  อุทยานนกน้ําคูขุด  น้ําตกโตนงาช้าง  น้ําตกบริพัตร  
 2.5.2 สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทประวัติศาสตร์  โบราณวัตถุและโบราณสถาน ได้แก่        
วัดพระเจดีย์งาม วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) วัดจะท้ิงพระ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสงขลา วัดชัยมงคล  วัดถํ้าตลอด  เจดีย์เขาตังกวน  ตัวเมืองเก่าสงขลา อุโมงค์ประวัติศาสตร์        
เขาน้ําค้าง วัดหาดใหญ่ใน วัดคงคาเลียบ พิพิธภัณฑ์พธํามะรงค์ ตําหนักเขาน้อย  ศาลหลักเมืองสงขลา 
 2.5.3 สถานท่ีท่องเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ชุมชนป้ันหม้อ 
ดินเผาสทิงหม้อ  แหล่งหัตถกรรมผ้าทอพ้ืนเมืองเกาะยอ  และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหมู่บ้านสะกอม  
2.6  ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
       2.6.1. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 จังหวัดสงขลามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  (1) ทรัพยากรดิน  เนื้อท่ีท้ังหมดของจังหวัดสงขลา  7,393.889  ตารางกิโลเมตร โดยกอง
สํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ได้จําแนกดินในจังหวัดสงขลาไว้  95 ชุด   ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย และดินทราย
ปนดินร่วนและดินเหนียวบางส่วน 
 
             (2) แหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ  
     1) ทะเลสาบสงขลา  เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  มีพ้ืนท่ีส่วนท่ี      
เป็นพ้ืนน้ําประมาณ  1,046  ตารางกิโลเมตร  หรือ  650,000 ไร่  แบ่งออกเป็น  3  ช่วง  คือ 
  - ทะเลน้อย  เป็นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง  และมีสภาพเป็นน้ําจืด 
  - ทะเลหลวง  หรือ ทะเลสาบตอนบน  เป็นบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด  สภาพน้ําส่วนใหญ่เป็น
น้ํากร่อย  เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ํานานาชนิด 
  - ทะเลสาบตอนล่าง  มีพ้ืนท่ีต้ังแต่ปากทะเลสาบท่ีเปิดออกสู่อ่าวไทย  ลึกเข้าไปยังทะเล
หลวง  สภาพน้ําเป็นน้ําเค็มและน้ํากร่อย 
   2) คลองอู่ตะเภา ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในตําบลสํานักแต้ว อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ไหลผ่านอําเภอสะเดา  อําเภอหาดใหญ่  ลงสู่ทะเลสาบสงขลาท่ีบ้านคลองบางกล่ํา มีความยาว
ประมาณ 90 กิโลเมตร 
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   3) คลองวาด ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดในอําเภอหาดใหญ่ ไหลลงทางทิศตะวันออก   
เฉียงเหนือไปลงคลองอู่ตะเภา ความยาวประมาณ 37  กิโลเมตร (ปัจจุบันไหลลงคลองระบายน้ํา ร.1) 
  4) คลองเทพา  ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 
อําเภอสะบ้าย้อย และ อําเภอเทพา ไปสู่อ่าวไทยท่ีตําบลเทพา ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 
  5) คลองนาทวี  ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 
อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ ไปรวมกับคลองสะกอม ไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีปากบางสะกอม ความยาวประมาณ  
70 กิโลเมตร 
  6) คลองรัตภูมิ  ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง  ก้ันเขตแดนระหว่างอําเภอ
รัตภูมิกับจังหวัดสตูล  ไหลผ่าน อําเภอรัตภูมิ อําเภอควนเนียง  ลงสู่ทะเลสาบสงขลาท่ีบ้านปากบางความยาว
ประมาณ 45  กิโลเมตร 
  7) คลองต่ํา  ต้นน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัดในอําเภอหาดใหญ่ ไหลลงมาทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือมาลงคลองอู่ตะเภา ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร (ปัจจุบันไหลลงคลองระบายน้ํา ร.1) 
  (3)  ทรัพยากรป่าไม้  
      สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดสงขลา จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  LANDSAT5  
(TM)  มาตราส่วน 1 : 50,000  ในปี 2552 พบว่า ท้ังจังหวัดมีเนื้อท่ีป่า 1,124.39 ตารางกิโลเมตร หรือ 
15.21% ของเนื้อท่ีจังหวัด  
               1) จังหวัดสงขลา มีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (ต้ังแต่ พ.ศ.2507) รวม 41 ป่า  
เนื้อท่ี 1,256,669.25 ไร่ หรือ 27.84 % ของเนื้อท่ีจังหวัด ผืนป่าขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําท่ี
สําคัญของจังหวัด  มีท้ังสิ้น 7 ผืนป่า ดังนี้ 
  - ป่าเขาน้ําค้าง - เขาแดน - ควนสิเหรง เขตพ้ืนท่ีอําเภอสะเดา  และอําเภอนาทวี 
เป็นแหล่งต้นน้ําท่ีสําคัญของลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา และคลองนาทวี 
  - ป่าเขาวังพา - เทือกเขาแก้ว และควนเขาวัง เป็นแหล่งต้นน้ําลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา 
  - ป่าเขาเหลี่ยม - เขาจนัดีและบ่อท่อ  แหล่งต้นน้าํลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาและคลองนาทว ี
  - ป่ายอดเขาแก้ว – ควนหินผุด  เป็นแหล่งต้นน้ําของลุ่มน้ําคลองภูมี  (คลองรัตภูมิ) 
  - ป่าแม่พรุ - เทือกเขาไฟไหม้ - คลองก่ัวและป่าควนทับช้าง  (เทือกเขาบรรทัด)  เป็น
แหล่งต้นน้ําของคลองภูมี (คลองรัตภูมิ) 
  - ป่าเขาแดน - ควนเจดีย์  และป่าเทือกเขาโต๊ะเทพ – ควนหินลับ เป็นแหล่งต้นน้ํา
ของลุ่มน้ําคลองเทพา 
  - ป่าควนนายเส้น - ควนเหม็นชุน เป็นแหล่งต้นน้ําของคลองสะกอม 
  2) พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีประกาศในพระราชกฤษฎีกาของจังหวัดสงขลา  มีจํานวน 
1,956,647.50 ไร่(รวมท้ังพ้ืนดินและน้ํา) คิดเป็นร้อยละ 40.19 % ของพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา (4,868,937.50  
ไร่) พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
  - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  มีเนื้อท่ีท้ังหมด  133,750  ไร่  โดยเป็นเนื้อท่ี 
อยู่ในอําเภอรัตภูมิ  และอําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 92,621 ไร่ มีราษฎรถือครอง 239 ราย จํานวน 
340 แปลง  เนื้อท่ี 1,814  ไร่ คงเหลือเนื้อท่ีประมาณ 90,807  ไร ่
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  - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด มีเนื้อท่ีท้ังหมด 790,000  ไร่  โดยเป็นเนื้อท่ี 
ท่ีอยู่ในอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 70,496 ไร่ มีราษฎรถือครอง 407 ราย จํานวน 476 แปลง เนื้อท่ี
ประมาณ 4,961 ไร่ คงเหลือเนื้อท่ีประมาณ 65,535  ไร่ 
  - อุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้าง  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 132,500 ไร่ ในพ้ืนท่ีอําเภอนาทวี
และอําเภอสะเดา มีราษฎรถือครอง  2,131 ราย  จํานวน  2,812  แปลง เนื้อท่ีประมาณ  43,785  ไร่ 
คงเหลือ เนื้อท่ี ประมาณ  88,715  ไร ่
  - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย  มีเนื้อท่ีท้ังหมด  285,265  ไร่  โดยมีเนื้อท่ีอยู่ใน
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  37,500  ไร่  ไม่มีราษฎรถือครอง 
  - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง  มีเนื้อท่ีท้ังหมด  68,250 ไร่  ในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ  
และอําเภอนาหม่อม มีราษฎรถือครอง 2,665 ราย จํานวน 3,593 แปลง  เนื้อท่ีประมาณ  31,981 ไร่  
คงเหลือเนื้อท่ีประมาณ 36,269  ไร่ 
  - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง - แหลมขาม  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 146,875 ไร่ อยู่ใน
พ้ืนท่ีอําเภอจะนะ  และอําเภอเทพา  มีราษฎรถือครอง 341 ราย จํานวน 399 แปลง เนื้อท่ี 3,025  ไร่ 
คงเหลือเนื้อท่ี 143,850  ไร่ 
  - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา มีเนื้อท่ีอยู่ในจังหวัดสงขลา  76,000 ไร่ อยู่ใน
พ้ืนท่ีอําเภอสิงหนคร  อําเภอสทิงพระ และอําเภอควนเนียง  ไม่มีราษฎรถือครอง 
  - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด มีเนื้อท่ีท้ังหมด  2,575 ไร่  ในพ้ืนท่ีอําเภอนาทวี  
มีราษฎรถือครอง 1 ราย จํานวน 1 แปลง  เนื้อท่ี  5.84  ไร่  คงเหลือเนื้อท่ีประมาณ  2,570 ไร ่
  - วนอุทยานควนเขาวัง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,037.50 ไร่ อยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ่ 
มีราษฎรถือครอง 18 ราย จํานวน 24 แปลง เนื้อท่ี  213 ไร่ คงเหลือเนื้อท่ี  1,824.5 ไร่ 
  - พ้ืนท่ีเตรียมการอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา มีเนื้อท่ี 133,887 
ไร่ ในพ้ืนท่ีอําเภอสะบ้าย้อย  มีราษฎรถือครอง 978 ราย  จํานวน 1,439 แปลง  เนื้อท่ี 28,876 ไร่ 
คงเหลือ  เนื้อท่ี 105,011  ไร่ 
  - อุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาว มีเนื้อท่ีอยู่ในจังหวัดสงขลา  21,387  ไร่ อยู่ใน
พ้ืนท่ีอําเภอสะบ้าย้อย มีราษฎรถือครอง 442 ราย จํานวน 697 แปลง เนื้อท่ี 7,894 ไร่ คงเหลือเนื้อท่ี 
13,493  ไร ่
  - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง มีเนื้อท่ี 164,121 ไร่ อยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอระโนด และ
อําเภอกระแสสินธุ์ 
  (4)  ทรัพยากรสัตว์ป่า   
        เนื่องจาก จังหวัดสงขลามีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์จึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก
หลายชนิด จําแนกเป็นประเภทต่าง ๆ  ได้ดังนี้ 
  - สัตว์ป่าท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีมีไม่น้อยกว่า  355 ชนิด  แยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม    
85 ชนิด เช่น ชะมดแปลงลายแถบ  เก้ง  ค่างดํา  ลิงแสม  นกไม่น้อยกว่า  209 ชนิด  เช่น นกหว้า  ไก่ฟ้า 
นกเงือกกรามช้าง  นกเงือกหัวหงอก  สัตว์เลื้อยคลาน  พบประมาณ  43  ชนิด เช่น  เต่า  ตุ๊ดตู่  งูจงอาง    
สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก พบประมาณ  18 ชนิด เช่น จงโคร่ง กบว๊าก กบทูด  
  - สัตว์ป่าท่ีห้ามล่ามีท้ังหมด  53 ชนิด  ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนใหญ่เป็นนกน้ํา  
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  - นกประจําถ่ินถาวรในทะเลสาบ มี 14 ชนิด เช่น นกอีโก้ง นกอีล้ํา นกยางเปีย นกพริก  
  - นกอพยพย้ายถ่ิน ซ่ึงมีการอพยพมาจากตอนเหนือของประเทศไทยชว่งประมาณเดือนตุลาคมถึง
เมษายนของทุกปี มี 75 ชนิด เชน่ นกกาน้ําเล็ก นกเป็ดแดง นกเป็ดคับแค นกเป็ดลาย  นกเป็ดผ ี  
  - นกท่ีมีประชากรมากมี 13 ชนิด ได้แก่ นกกระทุง นกกระสา นกกาบบัว นกตะกรุม  นกกุลาขาว  
นกออก เหยี่ยวรุ้ง เหยี่ยวค่างดําขาว เหยี่ยวทุ่ง เหยี่ยวออสเปร นกอัญชันค้ิวขาว นกกรัฟ และนกเงือกกรามช้าง  
  - นกท่ีทํารัง  และวางไข่ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา มี 31 ชนิด 
  - นกท่ีพบตลอดท้ังปี มี 26 ชนิด 
 สําหรับนกปรอดหัวโขน (นกกรงหัวจุก) จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีแนบท้าย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และเป็นสัตว์ป่า คุ้มครองชนิดท่ีเพาะพันธุ์            
ตามกฎกระทรวง กําหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าท่ีเพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 ส่วนใหญ่ไม่พบ
นกปรอดหัวโขน ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ในจังหวัดสงขลา  แต่มีการพบเห็นบ้าง/ไม่บ่อย ในพ้ืนท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า       
ป่ากราด และพบเห็นบ่อยในพ้ืนท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ  
(ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, 2556) 
 2.6.2  สถานการณ์ด้านพลังงาน 
             (1) ทรัพยากรพลังงาน  
                  1) แหล่งก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ 
 - พ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) เป็นพ้ืนท่ีทับซ้อนของประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ 260 กิโลเมตร สามารถผลิตก๊าซได้วันละ 
850 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน  ก๊าซธรรมชาติท่ีได้จากพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA)  มีการนําไปใช้
ประโยชน์  4 ส่วน ดังนี้ (1) นําไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง (2) นําไปใช้ในสถานี NGV (3) เป็น
แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าจะนะ และ (4) นําไปผ่านกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ณ โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ  ไทย-มาเลเซีย อําเภอจะนะ โดยผลผลิตท่ีได้นําไปผลิตก๊าซเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม และ NGL 
ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย และในประเทศไทย 
  - แหล่งผลิตก๊าซบงกช เป็นแหล่งผลิตก๊าซแห่งแรกของประเทศไทยท่ีมีปริมาณก๊าซสํารอง
มากท่ีสุดของประเทศ ต้ังอยู่ในทะเลอ่าวไทย ห่างจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประมาณ 203 กิโลเมตร ดําเนินการโดยบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ผลิตก๊าซ
ธรรมชาติได้ประมาณ 320 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 
  2)  แหล่งน้ํามันดิบ ได้แก่   
          - แหล่งปิโตรเลียมสงขลา พ้ืนท่ีแปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข G5/43 บริเวณอ่าว
ไทยขนาด 8,536 ตารางกิโลเมตร ห่างจากฝั่งจังหวัดสงขลาท่ีใกล้ท่ีสุดประมาณ 30 กิโลเมตร ดําเนินการ
โดย บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด  
             - แหล่งปิโตรเลียมนงเยาว์ พ้ืนท่ีแปลงสัมปทานปิโตรเลียมหมายเลข G11/48 
บริเวณอ่าวไทยตอนใต้ ห่างจากจังหวัดสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 162 กิโลเมตร 
ดําเนินการโดยบริษัท เพิร์ล ออยล์ บางกอก จํากัด 
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    จากรายงานค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา แท่นผลิต G5/43 รายได้ท่ีรัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ไตรมาส 1 จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
และเทศบาลในพ้ืนท่ี  เป็นเงิน 95,677,695.71 บาท จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นเงิน 
95,677,695.71 บาท และจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตําบล และเทศบาลนอกพ้ืนท่ี เป็นเงิน 
50,924,502.81 บาท รายละเอียดตามตารางท่ี 2.20 
ตารางท่ี 2.20 แสดงรายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา แท่นผลิต G5/43 ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้      
                  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน( พ.ศ. 2556 – 2557  ไตรมาสท่ี 1 ) 
ไตรมาส 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
28 อปท. อบจ. อปท.นอกพ้ืนท่ี  28 อปท. อบจ. อปท.นอกพ้ืนท่ี  
ท่ี 1 56,338,686.18   56,338,686.18 31,706,197.23 95,677,695.71 95,677,695.71 50,924,502.81 
ท่ี 2 146,272,595.98   146,272,595.98 76,856,332.82 - - - 
ท่ี 3 142,993,783.73 142,993,783.73 75,525,926.25 - - - 
ท่ี 4 154,955,852.43 154,955,852.43 81,291,555.53 - - - 
รวม 500,560,918.32 500,560,918.32 265,380,011.83 95,677,695.71 95,677,695.71 50,924,502.81 
(ท่ีมา : สํานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา , 2557 ) 
                   3)  แหล่งถ่านหิน   
      แหล่งถ่านหินสะบ้าย้อยปริมาณสํารองทางธรณีวิทยา 594 (ล้านตัน) มากเป็นอันดับ 
2 ของประเทศ มีปริมาณสํารองท่ีคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 83 (ล้านตัน) อยู่ในบริเวณอําเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2×300 mw ระยะเวลาโครงการ 25 ปี ดําเนินการโดย
โครงการแผนพัฒนาเหมืองสะบ้าย้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
    จากรายงานค่าภาคหลวงแร่จังหวัดสงขลา ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2553 เป็นเงิน  8,815,984.13 บาท พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 19,066,050.74 และ     
พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 38,919,492.84  ตามลําดับรายละเอียดตามตารางท่ี 2.21  
ตารางท่ี 2.21 แสดงรายได้ค่าภาคหลวงแร่จังหวัดสงขลา ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
                  แบ่งเป็นอําเภอ (พ.ศ. 2553 – 2555 ) 
อําเภอ พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
อําเภอจะนะ 2,233,886.83 5,249,059.29 10,128,152.25 
อําเภอเมืองสงขลา 2,217,008.62 3,934,062.49 12,081,631.28 
อําเภอเทพา 1,378,745.17 2,673,998.18 5,906,614.30 
อําเภอระโนด 1,238,148.02 4,151,412.85 5,630,326.56 
อําเภอสทิงพระ 691,151.62 1,237,393.17 2,124,938.64 
อําเภอสิงหนคร 1,057,043.87 1,820,124.76 3,047,829.81 
รวม 8,815,984.13 19,066,050.74 38,919,492.84 
(ท่ีมา : สํานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา , 2557 ) 
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   (2) พลังงานทดแทน 
    1) ด้านชีวมวล  
   - ชีวมวล (ไม้ยางพารา) : จากผลการศึกษา การใช้ไม้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสงขลา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  พบว่าปริมาณไม้ยางพารามีการนํามาใช้
ประโยชน์ท้ังด้านการผลิตและเชื้อเพลิงอย่างเต็มท่ีแล้ว  สภาพปัญหาท่ีพบ คือ ความไม่แน่นอนในเรื่องราคา 
การรวบรวมวัตถุดิบ และการขนส่ง  
      - ชีวภาพ (มูลสัตว์) : ข้อมูลการประเมินศักยภาพพลังงานจากมูลสัตว์ในจังหวัดสงขลา  
พ.ศ. 2551 จากมูลโค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ จะผลิตก๊าซชีวภาพได้ไม่น้อยกว่า  6 ล้าน ลบ.ม./ปี  
คิดเป็นค่าพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ktoe/ปี สภาพปัญหาท่ีพบ คือ ปัญหาการรวบรวมวัตถุดิบ 
   2) พลังงานน้ํา  
     จากข้อมูลการสํารวจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ พบว่าจังหวดั
สงขลา มีน้ําตกท่ีสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ จํานวน 2 แห่ง คือ  น้ําตกโตนงาช้าง อําเภอหาดใหญ่และ
น้ําตกเขาพระ (โตนหน้าผี) อําเภอรัตภูมิ  สภาพปัญหาท่ีพบ คือ ปัญหาพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 
 3) พลังงานลม  
     จังหวัดสงขลา  มีศักยภาพพลังงานจากลมเฉลี่ยตลอดปี อยู่ท่ีระดับมากกว่า Power Class 
3  หรือมีความเร็วลมเฉลี่ยท้ังปี  เกินกว่า 6 เมตร/วินาที  ท่ีระดับความสูง 30 เมตร  ในพ้ืนท่ี 8 อําเภอ ท่ีมี
พ้ืนท่ีติดริมฝั่งทะเลอ่าวไทย และริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ได้แก่ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ 
อําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธุ์ อําเภอควนเนียง อําเภอบางกล่ํา และอําเภอจะนะ ซ่ึงสามารถพัฒนากังหันลม
ขนาดใหญ่  สภาพปัญหาท่ีพบ คือ การใช้เทคโนโลยีท่ีนําเข้าจากต่างประเทศทําให้ต้นทุนสูงและคืนทุนช้า 
 4) พลังงานแสงอาทิตย์  
              พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา มีค่าความเข้มของแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 18.24 MJ/sq.m. Day 
ซ่ึงต่อพ้ืนท่ี 1 ไร่ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1,000,000 kWh/ปี สภาพปัญหาท่ีพบ คือ การใช้เทคโนโลยี
ท่ีนําเข้าจากต่างประเทศทําให้ต้นทุนสูง คืนทุนช้า และปัจจุบันรัฐหยุดการสนับสนุนส่วนเพ่ิม (ADDER)  
 5) พลังงานจากขยะ  
              ข้อมูลการประเมินศักยภาพพลังงานจากขยะในจังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2551 พบว่าถ้า
นํามาผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า 26 ล้านลบ.ม./ปี  คิดเป็นค่าพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 12 
ktoe/ปี  สภาพปัญหาท่ีพบ คือ ปัญหาการบริหารจัดการขยะมากกว่าปัญหาด้านเทคโนโลยี 
          6) พลังงานจากน้ําเสีย  
               โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสงขลา ได้พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย นํามาใช้เป็นก๊าซ
ชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานฉลองอุตสาหกรรมน้ํายาง  โรงงานโชติวัฒน์
อุตสาหกรรม  โรงงานทรอปิคอลแคนนิ่ง  โรงงานสงขลาแคนนิ่ง  
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 7) ด้านไบโอดีเซล  
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลในลักษณะการ
ทําวิจัยและพัฒนา โดยผลิตจากจากน้ํามันใช้แล้ว ประมาณ 1,000 ลิตร/วัน     
(ท่ีมา: สํานักงานพลังงานจังหวัดสงขลา, 2555)  
กิจการด้านพลังงานของจังหวัดสงขลาในปี 2556 ดังนี้  
๑) มีคลังน้ํามันเชื้อเพลิง    จํานวน     3   คลัง  
๒) มีคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)   จํานวน     1   คลัง  
๓) มีสถานท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง    จํานวน   50   แห่ง  
๔) มีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   จํานวน 308   สถานี  
๕) มีสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  จํานวน   27   สถานี  
๖) มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)   จํานวน     5   สถานี  
๗) มีโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)   จํานวน   18   สถานี  
๘) มีรถขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิง    จํานวน 295   คัน  
๙) มีเรือขนส่งน้ํามัน     จํานวน     8   ลํา  
๑๐) มีรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว   จํานวน   33   คัน  
๑๑) มีร้านจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   จํานวน   94   ร้าน  
12) สถานท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว   จํานวน   23   ราย 
(ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) : 2556) 
 2.6.3  สถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม 
  (1) มลพิษทางน้ํา 
       จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําในจังหวัดสงขลา คือ ทะเลสาบสงขลาและ 
คลองเทพา โดยพิจารณาคุณภาพน้ําตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดิน ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ประเภท 
คือ ดีเยี่ยม (ประเภทท่ี 1 : น้ําตามธรรมชาติปราศจากการปนเป้ือน) ดี (ประเภทท่ี 2) พอใช้ (ประเภทท่ี 3)     
เสื่อมโทรม (ประเภทท่ี 4) และเสื่อมโทรมมาก (ประเภทท่ี 5) โดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ํา 4 พารามิเตอร์ 
คือ ค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen 
Demand : BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) และแบคทีเรียกลุ่ม    
ฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) ในปี 2556 พบว่าแหล่งน้ําต่าง ๆ มีคุณภาพน้ํา ดังนี้ 
        1) คุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ําในพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลาในส่วนของจังหวัด
สงขลา ซ่ึงมีจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 9 สถานี พบว่า ในปี 2556 คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ โดยคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 67 และเสื่อมโทรม ร้อยละ 33 จากการตรวจวัดโลหะหนัก 
พบว่า พารามิเตอร์ท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 
     - โครเมียม (Cr) โดยตรวจพบบริเวณปากคลองสําโรง และบริเวณปากทะเลสาบ
สงขลา ในเดือนพฤศจิกายน 2555 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 และเดือนสิงหาคม 2556 
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    - ทองแดง (Cu) ตรวจพบบริเวณปากทะเลสาบสงขลา ในเดือนสิงหาคม 2556 
    - ตะก่ัว (Pb) พบค่าเกินมาตรฐานบริเวณปากทะเลสาบสงขลา  เดือนพฤศจิกายน 2555 
         2) คุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองอู่ตะเภา 
จํานวน 21 จุด ตรวจวัด พบว่า คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรมคิดเป็นร้อยละ 10 และร้อยละ 90 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ
น้ําในปี 2556 กับปี 2555 พบว่า คุณภาพน้ํามีแนวโน้มดีข้ึน 
         ๓) คุณภาพน้ําลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา            
ลําคลองสาขาคลองอู่ตะเภา จํานวน ๑๐ จุด ตรวจวัด พบว่า คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมี
สัดส่วนคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ ๓๐ และร้อยละ ๗๐ ตามลําดับ         
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในปี ๒๕๕๖ กับปี ๒๕๕๕ พบว่า คุณภาพน้ํามีแนวโน้มดีข้ึน 
        ๔) คุณภาพน้ําคลองพะวง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองพะวง จํานวน ๕ 
จุด ตรวจวัด พบว่า คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมทุกจุดตรวจวัด ซ่ึงมีคุณภาพน้ําไม่เปลี่ยนแปลงมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ 
        ๕) คุณภาพน้ําคลองสําโรง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองสําโรง จํานวน ๕ 
จุด ตรวจวัด พบว่า คุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากทุกจุดตรวจวัด ซ่ึงมีคุณภาพน้ําไม่เปลี่ยนแปลงมา
ต้ังแต่ ปี ๒๕๕๕  
        ๖) คุณภาพน้ําคลองเทพา จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองเทพา จํานวน ๒ 
จุด ตรวจวัด พบว่า คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม
เท่ากัน คือ ร้อยละ ๕๐ พารามิเตอร์  สําคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ํา คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์     
(BOD) โดยพบค่าสูงบริเวณบ้านคลองประดู่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม
(FCB) โดยพบว่าสูงสุดบริเวณบ้านเทพา ในเดือนพฤษภาคม 2556 
  (2) มลพิษจากขยะมูลฝอย   
         ๑) ปริมาณขยะมูลฝอย จากการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดสงขลา พิจารณา
การอัตราการผลิตขยะต่อจํานวนประชากร (เทศบาลนคร ๑.๘๙ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาลเมือง ๑.๑๕ 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาลตําบล ๑.๐๒ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และองค์การบริหารส่วนตําบล ๐.๙๑ 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) และข้อมูลขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า ในปี ๒๕๕๖ จังหวัด
สงขลา มีปริมาณขยะรวมท้ังสิ้น ๑,๕๘๐ ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลประมาณ ๑,๐๖๐ ตันต่อ
วัน และจากองค์การบริหารส่วนตําบลประมาณ ๕๒๐ ตันต่อวัน 
         ๒) สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล จังหวัดสงขลา มีสถานท่ีฝังกลบขยะ
มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน ๔ แห่ง ได้แก่ 
    ก. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลนครสงขลา รวบรวมขยะ 
มูลฝอยจากเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลเมืองม่วงงาม 
เทศบาลตําบลพะวง เทศบาลตําบลเกาะแต้ว องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยอ เทศบาลตําบลน้ําน้อย 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหวัง องค์การบริหารส่วนตําบลตลิ่งชัน และ
หน่วยงานอ่ืนๆ มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบฯ ประมาณวันละ ๑๖๑ ตัน 
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     ข. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ รวบรวม
ขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลตําบลท่าช้าง เทศบาลตําบลบ้านหาร    
เทศบาลตําบลคูเต่า องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขม้ิน และองค์การบริหารส่วนตําบลฉลุง มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเข้าสู่ระบบฯ ประมาณวันละ ๒๑๒ ตัน 
    ค. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ รวบรวม
ขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลตําบลพะตง องค์การบริหารส่วนตําบล 
พะตง และเทศบาลตําบลบ้านไร่ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบฯ ประมาณวันละ ๗๘ ตัน 
    ง. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองสะเดา รวบรวมขยะ
มูลฝอยจากเทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาลตําบลปาดัง เทศบาลตําบลคลองแงะ 
เทศบาลตําบลสํานักขาม องค์การบริหารส่วนตําบลพังลา เทศบาลตําบลนาทวี เทศบาลตําบลนาทวีนอก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขามีเกียรติ องค์การบริหารส่วนตําบลปริก องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธิ์ องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งหมอ องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักแต้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองทราย และ
บริษัทเอกชน มีปริมาณเอกชนขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบฯ ประมาณวันละ ๗๘ ตัน 
          3) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้รับการกําจัดแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
    จังหวัดสงขลา มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาลประมาณวันละ ๕๒๙ ตัน คิดเป็นร้อยละ 33.48 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
         4) การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
    จากการสํารวจข้อมูลการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา จํานวน 47 แห่ง พบว่า มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ 85,619 ตัน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ันท้ังหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 
2555 ท่ีมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 21.3 
         5) สถานการณ์ของเสียอันตรายชุมชน 
    จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัดสงขลา พิจารณาจาก
อัตราการผลิตของเสียอันตรายจากชุมชนต่อจํานวนประชากร (เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลตําบล 3.127 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 2.306 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ) พบว่า จังหวัดสงขลามีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนประมาณ 
4,115 ตันต่อปี และจากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายในส่วนของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ( Waste from Electrical and Electronic Equipment : WEEE) พิจารณาจากอัตราการ
ผลิตซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่อจํานวนประชากร ( เทศบาลนคร 9.154 กิโลกรัมต่อ
คนต่อปี เทศบาลเมือง 8.699 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลตําบล 6.366 กิโลกรัมต่อคนต่อไป และองค์การ
บริหารส่วนตําบล 5.235 กิโลกรัมต่อคนต่อปี พบว่า จังหวัดสงขลามีปริมาณจากซากผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เกิดข้ึนประมาณ 9,459 ตันต่อปี 
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         6) สถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อ 
    กรมควบคุมพิษได้มีการประมาณปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลท้ังรัฐและ
เอกชน คลินิก สถานีอนามัย และสถานพยาบาล เม่ือปี 2553 พบว่าจังหวัดสงขลามีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
ประมาณ 839 ตันต่อปี โดยจังหวัดสงขลามีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 1 แห่ง คือ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ปัจจุบันหยุดเดินระบบเนื่องจากเตาเผาชํารุด 
  (3) พ้ืนท่ีวิกฤตทางส่ิงแวดล้อม : คลองสําโรง 
       สภาพปัจจุบันของคลองสําโรงกลายเป็นแหล่งรองรับน้ําเสียจากบ้านเรือนสถาน
ประกอบการท่ีตั้งอยู่ริมคลองในเขตเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลเมืองเขารูปช้าง แม้ว่าเทศบาลนครสงขลา   
จะมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียแล้วก็ตาม แต่พ้ืนท่ีริมคลองสําโรงตลอดแนวริมคลองยังไม่สามารถจัดวาง
ท่อดักน้ําเสียริมคลองเพ่ือเข้าระบบบําน้ําเสียรวม ส่งผลให้น้ําในคลองสําโรงมีความสกปรก เนาเหม็น เต็มไป
ด้วยขยะและวัชพืชและมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมาก คลองสําโรงจึงเป็นพ้ืนท่ีวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมท่ีต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
       ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและผู้ มีส่วนเสียในพ้ืนท่ีคลองสําโรง ท้ังภาคราชการ        
ภาคท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วย สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สถานีพัฒนาท่ีดิน
สงขลา ทัพเรือภาคท่ี 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฎสงขลา บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลด้ิงส์ จํากัด องค์การจัดการน้ําเสีย และเครือข่าย
ประชาชนรักษ์คลองสําโรง (ชุมชนริมคลองสําโรง จํานวน 13 ชุมชน) ได้ดําเนินการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
วิกฤตแบบบูรณาการในลักษณะพ้ืนท่ี หน้าท่ี การมีส่วนร่วม (Area-Function – Participation, AFP) เพ่ือ
แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของ คลองสําโรงแบบบูรณาการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2553 โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ “ คลองสําโรงสวน ใส ไร้ขยะ” และจัดทําแผนปฏิบัติ
การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมคลองสําโรงแบบ  บูรณาการ พ.ศ. 2554 – 2556 โดยกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงาน 
3 ตัวชี้วัด คือ คุณภาพน้ําคลองสําโรงดีข้ึน ปริมาณความสกปรก (BOD  Loading) ลดลงร้อยละ 22 และขยะ
และวัชพืชในบริเวณคลองสําโรงหมดไปภายใน 1 ปี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ท่ีกําหนด โดยได้มี
การขัยเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  (4) ส่ิงแวดล้อมเมือง  
       การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง อันเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร โดยขาด
การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม นํามาซ่ึงผลกระทบ      
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองและชุมชน และเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนในด้านต่างๆ 
ตามมา เช่น การขาดแคลนท่ีอยู่อาศัย ปัญหาชุมชนแออัด การขาดความม่ันคงและสิทธิในท่ีอยู่อาศัย การขาด
แคลนพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ จากการสํารวจข้อมูลชุมชนแออัดในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา  
โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่า จังหวัดสงขลามีผู้เดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัย จํานวน 
14,575 ครัวเรือน มีจํานวนผู้มีรายได้น้อยจํานวน 37,541 ครัวเรือน 
(ท่ีมา : สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 16 , 2556) 
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2.7  ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
        จังหวัดสงขลา มีวัดท่ีสังกัดมหานิกายและธรรมยุต  จํานวน  405  แห่ง ท่ีพักสงฆ์ จํานวน 112 แห่ง 
(มีพระภิกษุและสามเณร รวมท้ังหมด จํานวน 3,377 รูป แยกเป็นพระภิกษุ จํานวน 2,798 รูป สามเณร 
จํานวน 579 รูป) จังหวัดสงขลามีมัสยิด จํานวน  ๓๘5 แห่ง  โบสถ์คริสต์ จํานวน ๑๒ แห่ง  รวมศาสนสถาน
ท้ังสิ้นจํานวน 914 แห่ง นอกจากนี้ยังมีวัดถาวรวราราม สังกัดอันนัมนิกาย วัดฉ่ือฉาง สังกัด จีนนิกาย 
รายละเอียดตามตารางท่ี 2.22 











เมืองสงขลา ๓๘ ๖ ๑๗ ๓ 64 
สทิงพระ ๓๗ ๕ ๕ - 47 
จะนะ ๒๖ ๔ ๖7 - 97 
นาทวี ๒๕ ๗ ๒๖ - 58 
เทพา ๑๘ ๖ ๖8 - 92 
สะบ้าย้อย ๑๑ ๑๐ ๕8 - 79 
ระโนด ๔๖ ๒ 2 - 50 
รัตภมู ิ ๒๓ ๑๑ ๒4 ๑ 59 
หาดใหญ ่ ๕1 ๒1 ๔๒ ๗ 121 
ควนเนียง ๑๙ ๕ ๗ - 31 
สิงหนคร ๔๔ ๔ ๑๗ - 65 
สะเดา ๒๑ ๑๕ ๔๐ ๑ 77 
นาหม่อม ๑๑ ๖ - - 17 
กระแสสินธ์ุ ๑๓ ๒ - - 15 
บางกล่ํา ๑๓ ๓ 11 - 27 
คลองหอยโข่ง ๙ ๕ ๑ - 15 
รวม ๔๐5 ๑๑2 385 ๑๒ 914 
(ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และสํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา, 2557) 
จังหวัดสงขลามีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๖๓.๗๑ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ ๓๓.๑๖  และนับถือศาสนาอ่ืน ๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู) ร้อยละ ๓.๑๓ 
 2.7.1  มรดกทางวัฒนธรรม    
 สงขลาเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน  จึงมีมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันนี้มากมาย  สามารถศึกษาได้ตามสถานท่ีต่าง ๆ  เช่น   
 (1) ประติมากรรม งานประติมากรรมเท่าท่ีค้นพบในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่พบตามแหล่ง
โบราณคดี มักเป็นรูปเคารพ มีท้ังประติมากรรมท่ีสลักจากหินหรือไม้  หล่อด้วยสําริด  หรือป้ันด้วยดินเผา  
เช่น ลวดลายปูนป้ันหน้าบันพระอุโบสถ รูปป้ันเทพพนม  เทวดา เป็นต้น เช่น ประติมากรรมท่ีวัดดีหลวง 
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ ประติมากรรมวัดแหลมพ้อ ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมืองสงขลา ฯลฯ  
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           (2) จิตรกรรม  หรือภาพเขียนเป็นงานศิลปะ งานจิตรกรรมท่ีพบในจังหวัดสงขลามี
หลากหลายประเภท เช่น ปรากฏในหนังสือบุด  ภาพพระบฏ  ตู้พระธรรม  และภาพจิตรกรรมฝาผนัง ท่ีเป็น
ดังนี้เพราะจังหวัดสงขลามีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน  งานจิตรกรรมสาธารณะท่ีโดดเด่นคืองานจิตรกรรม
ฝาผนังในวัดต่าง ๆ เช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมาวาส ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา เป็นภาพเขียนสีฝุ่น
บนฝาผนังปูน งานฝีมือช่างหลวงเป็นงานเขียนชิ้นสําคัญท่ีช่างเขียนได้สรรค์สร้างข้ึนด้วยความละเอียดปราณีต 
 (3) สถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา เช่น อาคาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา พระมาลิก
เจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ วัดพะโคะ ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ สถาปัตยกรรมจีนในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
อาคารท่ีพักอาศัย  อาคารศาลเจ้า ฮวงซุ้ย ฯลฯ 
  (4) งานช่างท้องถ่ิน งานช่างท้องถ่ินสงขลาท่ีน่าสนใจ ได้แก่ หัตกรรมกระจูดสะกอม   
ตําบลสะกอม อําเภอเทพา หัตถกรรมผ้าทอเกาะยอ ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมืองสงขลา เครื่องป้ันดินเผา   
สทิงหม้อ  ตําบลสทิงหม้อ อําเภอสิงหนคร  กระเบ้ืองดินเผาเมืองสงขลา อําเภอเมืองสงขลา 
  (5) ภาษาและวรรณกรรม สงขลาเป็นจังหวัดท่ีมีผู้คนหลายวัฒนธรรมอยู่ร่วมกัน ดังนั้นจึงมี
ภาษาและวรรณกรรมหลากหลาย ปรากฏในรูปของจารึกภาษาถ่ิน ตํานาน ตํารา วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ท้ังท่ี
เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์  ซ่ึงจะได้นําลักษณะบางประการท่ีเป็นเฉพาะถ่ินสงขลา 
เช่น จารึกด้านหลังประภาวลีของรูปนางศยัมตารา  อําเภอสทิงพระ จารึกสุสานสุลต่านสุลัยมาน ตําบลหัวเขา  
อําเภอสิงหนคร จารึกถํ้าเขาจังโหลน ตําบลคูหาใต้ อําเภอรัตภูมิ ฯลฯ 
 (6) ประเภทกีฬา  มีท้ังกีฬากลางแจ้ง  กีฬาในร่ม  ลักษณะโดดเด่น คือ  การเล่นกีฬาของ
เด็กเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงสภาพสังคม และภูมิปัญญาท้องถ่ินใต้  กีฬาพ้ืนบ้านของจังหวัดสงขลา ท่ีนิยม
เล่นกันแพร่หลาย  คือ การเล่นชนไก่ แข่งนกเขา ว่าว  สะบ้า หมากขุม  ชนวัว 
  (7) ดนตรีพ้ืนบ้าน  จังหวัดสงขลาได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย         
การบรรเลงวงดนตรีในจังหวัดสงขลา  จึงเน้นท่ีจังหวะหน้าทับมากกว่าทํานองของเพลงป่ี  และรูปแบบของ
การใช้ดนตรี เป็นเครื่องบรรเลงประโคมประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต เช่น การตาย 
หรือการเรียกประชุมของชาวบ้าน เช่น  วงโนรา กาหลอ โต๊ะครึม     
               เพลงพ้ืนบ้าน เพลงพ้ืนบ้านในจังหวัดสงขลา มีลักษณะเหมือนการแสดงของจังหวัดต่าง ๆ ใน
ภาคใต้ เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมร่วมกัน  จึงไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นการแสดงเฉพาะถ่ินสงขลา ได้แก่  
เพลงเรือแหลมโพธิ์  เพลงกล่อมเด็ก 
  (8) ศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือ  จังหวัดสงขลามีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ  ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ  
ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์  ศาสนาฮินดู  และศาสนาอ่ืน ๆ  ส่วนความเชื่อด้ังเดิม เช่น ผีตายาย ทวด ปัจจุบันได้แทรกซึม
ผสมผสานไปกับการปฏิบัติกิจพิธีทางศาสนาหลัก ๆ  หรือนําพิธีกรรมทางศาสนา บางอย่างมาเข้าร่วมในการปฏิบัติตามพิธีกรรม
บางอย่าง เป็นต้นว่า โนราโรงครู พิธีตัดจุกโนรา     ความเชื่อมีความหลากหลายเป็นลักษณะของความเชื่อท่ีประสมประสาน 
ระหว่างความเชื่อในสิทธิดั้งเดิม ศาสนาพราหณ์ (ฮินดู) พุทธศาสนา และความเชื่อเก่ียวเนื่องกับศาสนาอิสลาม รวมท้ังคติความ
เชื่อท่ียึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสงขลา เช่น ความเชื่อเก่ียวกับชาติ ภพ สวรรค์ และนรก ความ
เชื่อเก่ียวกับผีสาง เทวดา และนางไม้ ความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตร์ ความเชื่อเก่ียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ   
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 2.7.2  งานประเพณี/วัฒนธรรมท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลา 
  จังหวัดสงขลา มีประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนาน เนื่องจากในอดีตมีการติดต่อค้าขายกับ
หลายประเทศ มีการแลกเปลี่ยนและหลอมรวมวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทําให้มีวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายแตกต่างกันออกไป ส่วนประเพณีมีความคล้ายคลึงกับภูมิภาคอ่ืน แต่จะมีลักษณะเฉพาะอันเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง งานประเพณีสําคัญของจังหวัดสงขลาท่ีสืบทอดกันมาแต่ในอดีต ได้แก่ 
  (๑) เทศกาลสงกรานต์ จัดข้ึนในวันท่ี ๑๓ เมษายนของทุกปี เป็นวันข้ึนปีใหม่ของไทย 
จัดเป็นประเพณีท่ีมีมานาน มีการจัดงานท่ัวประเทศ  ในวันสงกรานต์มีการประกอบพิธีทําบุญรดน้ําดําหัว
ผู้ใหญ่ท่ีเคารพนับถือ  หลังจากนั้นจะเป็นการสาดน้ํากันด้วยน้ําสะอาดผสมแป้งหอมหรือน้ําอบไทย และการ
เล่นสงกรานต์  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จะมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ จะเดินทางเข้ามาร่วมสนุกกับชาวไทยเป็นประจําทุกปี    
  (๒) ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว  เป็นประเพณีท่ีถือปฏิบัติกันมายาวนานจัดข้ึน 
ในช่วงวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ (ประมาณเดือนตุลาคม) เป็นประจําทุกปี  ประเพณีนี้จะเริ่มด้วยการห่มผ้าพระ
เจดีย์บนยอดเขาตังกวนก่อนถึงวันงาน  ในวันงานช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรเทโวบริเวณเชิงเขาตังกวน         
โดยพระสงฆ์หลายร้อยรูปมารวมกันท่ีเขาตังกวนแล้วเดินลงบันไดมา เพ่ือรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน    
ท่ีคอยอยู่ท่ีเชิงบันได หลังจากนั้นเริ่มต้ังแต่เวลาสาย ๆ จะมีเรือพระและขบวนแห่จากวัดต่าง ๆ เคลื่อนผ่านให้
พุทธศาสนิกชนได้ชม ความวิจิตรงดงามของเรือพระแต่ละลํา และร่วมทําบุญและลากพระตามประเพณี      
ซ่ึงเชื่อกันว่าจะได้บุญ เรือพระเหล่านี้จะมารวมกันท่ีบริเวณสระบัว เพ่ือร่วมประกวดการตกแต่งเรือพระ 
นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมหลายอย่าง ท้ังการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการประกวดต่าง ๆ  ด้วย 
        (๓) ประเพณีวันสารท  หรือประเพณีชิงเปรตนี้ ชาวสงขลาถือปฏิบัติมาแต่โบราณ  เป็น 
ประเพณีท่ีสําคัญอีกอย่างหนึ่งท่ียังคงทํากันมาจนถึงทุกวันนี้  โดยมีความเชื่อว่าช่วงวันแรม ๑ - ๑๕ คํ่า ของ
เดือนสิบวิญญาณของญาติพ่ีน้องท่ีล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ท่ียังไม่ไปเกิด (เปรต) จะได้รับการปลดปล่อยให้
มาพบญาติพ่ีน้องของตนในเมืองมนุษย์ ดังนั้น ผู้ท่ีมีชีวิตอยู่ก็พยายามจัดหาอาหารต่าง ๆ ไปทําบุญตามวัด เพ่ือ
เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติท่ีล่วงลับไปแล้ว  ชาวสงขลาแม้ไปทํามาหากินอยู่ในท้องถ่ินอ่ืน เม่ือถึง
กําหนดชิงเปรตเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับว่าเป็นการช่วยเสริมความผูกผันระหว่าง
ครอบครัวและญาติพ่ีน้อง ท้ังยังเป็นการระลึกบุญคุณและคุณงามความดีของบุพการีของตน แม้ว่าจะล่วงลับ
ไปแล้วก็ตาม จึงเป็นเรื่องท่ีควรช่วยกันรักษาให้คงไว้สืบไป  
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2.8  ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง 
 2.8.1. การบริหารราชการ  
จังหวัดสงขลา มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ  
(1) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซ่ึงมาต้ัง
หน่วยงานในพ้ืนท่ีจังหวัด จํานวน 221 ส่วนราชการ และหน่วยงานอิสระ จํานวน 4 ส่วนราชการ  
(2) การบริหาราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 
2 ระดับ คือ  ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 35 ส่วนราชการ และ ระดับ
อําเภอ ประกอบด้วย 16 อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมู่บ้าน  
  (3) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดสงขลามีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังสิ้น
จํานวน 141 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 แห่ง เทศบาล จํานวน 47 แห่ง   
และองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 93 แห่ง   
2.8.2 การเมือง   
           จังหวัดสงขลา มีเขตการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จํานวน 8 เขต การเลือกต้ัง 
จากจํานวนประชากรของจังหวัดสงขลา มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังสิ้น 8 คน และมีสมาชิกวุฒิสภา 
จํานวน 1 คน   
2.9 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
 2.9.1  โครงสร้างและบุคลากร 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ให้สอดคล้อง
เหมาะสมสามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยกําหนดโครงสร้างส่วนราชการภายในตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ประกอบด้วย  1 สํานัก  10 กอง  1 หน่วยงาน  ได้แก่  สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองคลัง 
กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กองพัสดุและทรัพย์สิน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองผังเมือง 
กองกิจการขนส่ง กองการเจ้าหน้าท่ีและหน่วยตรวจสอบภายใน   
       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีอัตรากําลังข้าราชการ  160 คน  ลูกจ้างประจํา  30  
คน  พนักงานจ้าง  236  คน  รวมท้ังสิ้น  426  คน  ระดับตําแหน่งท่ีมีมากท่ีสุดได้แก่ ระดับ 6 รองลงมาคือ 
ระดับ 7 และระดับ 5 ตามลําดับ โดยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท  จํานวน   38 คน   ระดับปริญญาตรี  จํานวน  105  คน  ตํ่ากว่าปริญญาตรี  จํานวน 17 คน 
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ตารางท่ี 2.23 แสดงจํานวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จําแนกตามเพศ  
บุคลากรของ อบจ. 
   จํานวน (คน) 
รวม 
ชาย หญิง 
1. ข้าราชการ 50 110 160 
2. ลูกจ้างประจํา 29 1 30 
3. พนักงานจ้าง 171 65 236 
รวม 250 176 426 
(ท่ีมา : กองการเจ้าหน้าท่ี, 2557) 
ตารางท่ี 2.24 แสดงระดับตําแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จาํแนกตามเพศ 
ระดับตําแหน่ง 
จํานวนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (คน) 
ชาย หญิง รวม 
1 - - - 
2 1 1 2 
3 5 4 9 
4 5 9 14 
5 5 21 26 
6 9 47 56 
7 20 25 45 
8 3 3 6 
9 1 - 1 
ค.ศ.1 - - - 
ค.ศ.2 - - - 
ค.ศ.3 1 - 1 
รวม 50 110 160 
(ท่ีมา : กองการเจ้าหน้าท่ี, 2557) 







1. ปริญญาเอก - - - 
2. ปริญญาโท 12 26 38 
3. ปริญญาตรี 27 78 105 
4. ตํ่ากว่าปริญญาตรี 11 6 17 
รวม 50 110 160 
 (ท่ีมา : กองการเจ้าหน้าท่ี, 2557) 
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 2.9.2  งบประมาณ 
          (1) สถานะการคลังย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2554 – 2556) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามตารางท่ี 2.26 และ ตารางท่ี 2.27 
ตารางท่ี 2.26  แสดงสถานะรายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี  
หมวด/ประเภท/รายละเอียด 2554 2555 2556 
รายจ่าย    
รายจ่ายงบกลาง 119,005,964.37 90,099,337.23 155,308,088.52 
รายจ่ายตามแผนงาน 1,031,379,732.24 977,683,843.87 1,383,210,544.59 
  เงินเดือน 43,996,734.28 47,780,285.98 48,210,091,85 
  ค่าจ้างประจํา 4,979,532.00 5,342,352.00 5,588,850.00 
  ค่าจ้างช่ัวคราว 21,124,151.33 25,785,279.92 29,774,269.90 
  ค่าตอบแทน 28,853,254.36 25,940,795.26 31,159,825.84 
  ค่าใช้สอย 201,069,719.33 231,036,505.65 348,029,467,07 
  ค่าวัสด ุ 108,110,804.11 66,979,936.52 155,926,767.01 
  ค่าสาธารณูปโภค 4,526,095.83 5,181,025.96 5,997,933.40 
  เงินอุดหนุน 68,341,100.00 53,943,533.00 64,170,480.00 
  ค่าครุภณัฑ์ 68,699,240.00 19,748,147.58 194,268,833.52 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 481,597,760.00 489,813,257.00 499,965,400.00 
  รายจ่ายอ่ืน 81,341.00 6,132,725.00 118,626.00 
เงินอุดหนุนท่ัวไป (ตราข้อบัญญัติ) - - - 
  ค่าใช้สอย - - - 
  ค่าครุภณัฑ์ - - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง - - - 
รวมรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 1,150,385,696.61 1,067,783,181.10 1,538,518,633.11 
รายจ่าย(รวมเงินอุดหนุนท่ัวไป) 1,150,385,696.61 1,067,783,181.10 1,538,518,633.11 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 124,610,400.00 148,975,600.00 137,290,966.00 
ค่าใช้สอย - - 761,886.00 
เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 124,610,400.00 126,828,000.00 127,548,000.00 
ค่าครุภณัฑ์ - - 216,080.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง - 22,147,600.00 8,765,000.00 
รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 1,274,996,096.61 1,216,758,781.10 1,675,809,599.11 
เงินกู้ กสอ.  6,625,000.00 94,205,000.00  9,046,000.00 
  ค่าครุภณัฑ์ - - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,625,000.00 94,205,000.00 9,046,000.00 
เงินกู้ธนาคาร - 12,510,000.00  219,796,000.00 
  ค่าครุภณัฑ์ - - - 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง - 12,510,000.00  219,796,000.00 
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ตารางท่ี 2.26  แสดงสถานะรายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ) 
หมวด/ประเภท/รายละเอียด 2554 2555 2556 
รายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงินสะสม 43,962,800.00    3,611,014.51  279,939,661.00 
  เงินเดือน - 455,280.00  
  ค่าจ้างช่ัวคราว - 537,034.51  
  ค่าใช้สอย - -  
  ค่าวัสด ุ - -  
  เงินอุดหนุน - -  
  ค่าครุภณัฑ์ - -  
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,962,800.00 2,618,700.00   
  รายจ่ายอ่ืน - -  
รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 1,325,583,896.61  1,327,084,795.61  2,184,591,260.00 
(ท่ีมา: กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, 2557) 
ตารางท่ี 2.27 แสดงสถานะรายรับย้อนหลัง 3 ปี  
หมวด/ประเภท/รายละเอียด 2554 2555 2556 
รายรับ     
ก รายได้ภาษีอากร 1,078,731,782.73 1,311,023,269.88  1,488,897,402.01 
   1 หมวดภาษีอากร    
ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ 82,117,919.43 81,397,249.84 65,705,967.46 
ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกนํ้ามัน 1,520,188.57 1,211,919.10 1,507,310.74 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรอืล้อเลื่อน 608,579,586.22    629,446,615.58 601,751,812.50 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 123,594,448.42 111,797,822.12 136,179,520.54 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 5% ตามประมวลรัษฎากร ม.62 138,452,330.47 163,235,137.10 186,900,767.63 
ภาษีสรรพสามิต - - - 
ค่าภาคหลวงแร ่ 879,886.04 1,418,862.60 1,539,537.28 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 123,587,423.58 322,515,663.54 495,312,485.86 
ข รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร 38,443,856.79 45,680,946.81 65,137,509.29 
1 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 6,014,774.06 4,265,454.78 10,914,761.93 
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับสสุานและฌาปนสถาน - - - 
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผูเ้ข้าพักในโรงแรม 1,742,632.31 1,662,951.18 1,708,561.38 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการปฏบิัติตามกฎหมายพาณิชย ์ 140,760.00 - - 
ค่าธรรมเนียมเป็นผูร้ับจ้างให้บริการทดสอบวัสด ุ 790,340.00 834,240.00 614,180.00 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบัญญัตฯิ - - - 
ค่าปรับการผิดสัญญา 3,341,041.75 1,768,263.60 8,592,020.55 
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ตารางท่ี 2.27  แสดงสถานะรายรับย้อนหลัง 3 ปี (ต่อ) 
หมวด/ประเภท/รายละเอียด 2554 2555 2556 
รายรับ     
2 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 28,620,113.28 37,403,113.03 50,813,181.86 
ค่าเช่าท่ีดิน 283,451.99 295,993.00 295,283.00 
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 157,280.00 284,160.00 334,938.00 
ค่าบริการแพขนานยนต ์ 22,039,866.00 23,995,078.00 22,984,215.00 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและ กสอ. 6,051,264.54 12,640,155.42 27,033,304.10 
เงินปันผล - - - 
ค่าตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด 88,250.75 187,726.61 165,441.76 
3 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,808,969.45 4,012,379.00 3,409,565.50 
ค่าขายแบบแปลน 3,422,400.00 3,229,600.00 3,120,700.00 
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 386,569.45 782,779.00 288,865.50 
ค รายได้จากทุน 153,300.00 106,487.10 40,000.00 
   1 หมวดรายได้จากทุน 
 
  
ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 153,300.00 106,487.10 40,000.00 
ง เงินช่วยเหลือ 64,324,078.00 57,891,670.00 63,206,456.00 
   1 หมวดเงินอุดหนุน 
 
  
เงินอุดหนุนท่ัวไป (ตราข้อบัญญัติ) 64,324,078.00 57,891,670.00 63,206,456.00 
รายรับตามข้อบัญญัติ 1,181,653,017.52 1,414,702,373.79 1,617,281,367.30 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 124,610,400.00 148,975,600.00 137,290.966.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กรมส่งเสรมิการปกครอง) 124,610,400.00 148,975,600.00 137,290,966.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ตามแผนยทุธศาสตรฯ์) - - - 
รายรับท้ังสิ้น 1,306,263,417.52 1,563,677,973.79 1,754,572,333.30 
เงินได้อ่ืน ๆ 50,587,800.00 110,326,014.51 508,781,661.00 
เงินกู้ กสอ. - 94,205,000.00 9,046,000.00 
เงินกู้ธนาคาร 6,625,000.00 12,510,000.00 219,796,000.00 
เงินจ่ายขาดเงินสะสม 43,962,800.00 3,611,014.51 279,939,661.00 
รวมรายรับท้ังสิ้น 1,356,851,217.52 1,674,003,988.30 2,263,353,994.30 
(ท่ีมา: กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, 2557) 
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 (2) การจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
           การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 จัดเก็บโดย
สํานักงานสรรพสามิต  ได้แก่ ภาษียาสูบจัดเก็บได้ จํานวน 80,637,681.66 บาท ภาษีน้ํามันจัดเก็บได้ 
จํานวน 1,119,706.72 บาท ส่วนท่ี 2 จัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
บํารุงจากผู้เข้าพักโรงแรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา จํานวน 1,661,387.18  บาท โรงแรมภายในพ้ืนท่ีจังหวัด
สงขลาท่ีข้ึนระเบียนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีจํานวนท้ังสิ้น 154 แห่ง ข้ึนระเบียน จํานวน 
136  แห่ง  ยังไม่ข้ึนระเบียน จํานวน  18  แห่ง รายละเอียดตามตารางท่ี 2.28 
ตารางท่ี 2.28 แสดงการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจําปีงบประมาณ 2555 
เดือน 















ยอดรวม โรงแรม นํ้ามัน 
ต.ค.54 154 319 473 117 8 5,997,085.03 2,253,043.47 8,250,128.50 161,067.56 87,324.71 
พ.ย.54 143 328 471 108 8 4,171,617.12 2,278,376.24 6,449,993.36 120,841.76 69,278.39 
ธ.ค.54 138 338 476 115 8 4,168,279.35 2,612,781.10 6,781,060.45 132,846.77 52,879.95 
ม.ค.55 142 352 494 116 9 3,841,123.76 1,410,761.72 5,251,885.48 139,933.16 123,258.86 
ก.พ.55 148 357 505 116 8 3,915,204.21 2,730,629.64 6,645,833.85 149,349.98 99,715.67 
มี.ค.55 152 392 544 116 10 4,556,074.09 2,877,482.51 7,433,556.60 137,910.05 128,848.16 
เม.ย.55 109 388 497 108 10 5,662,294.06 2,974,893.07 8,637,187.13 142,045.63 136,507.24 
พ.ค.55 159 381 540 114 9 3,758,762.04 2,431,036.81 6,189,798.85 126,131.50 108,082.47 
มิ.ย.55 172 385 557 117 9 3,962,041.25 2,328,246.13 6,290,287.38 138,388.64 91,401.31 
ก.ค.55 173 400 573 108 9 3,701,063.71 2,196,290.55 5,897,354.26 128,002.90 104,464.76 
ส.ค.55 172 403 575 117 9 4,233,140.33 2,223,727.02 6,456,867.35 137,119.70 90,803.28 
ก.ย.55 177 409 586 115 9 4,145,203.63 2,208,524.82 6,353,728.45 147,749.53 27,141.92 
รวม 1,839 4,452 6,291 1,367 106 52,111,888.58 28,525,793.08 80,637,681.66 1,661,387.18 1,119,706.72 
(ท่ีมา : สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9 และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, 2556)  
  2.9.3  ถนนทางหลวงท้องถ่ินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีถนนทางหลวงท้องถ่ินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ท้ังสิ้น 
213 สายทาง ประกอบด้วย ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง รวมระยะทางท้ังสิ้น 1,353.49 
กิโลเมตร  
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2.10  ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
 1. มีความพร้อมด้านงบประมาณ  
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต้ังอยู่ศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคใต้ 
 3. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
 4. มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
 5. เป็นศูนย์กลางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้ 
 6. มีแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
 7. มีการจัดทําผังเมืองรวม 
  
2.11  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในระยะท่ีผ่านมา 
 2.11.1  ผลการดําเนินงาน 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามแผน
ดําเนินงาน ประจําปีประมาณ พ.ศ. 2556 ในเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีดําเนินการจนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ประสบผลสําเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้  
(1) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้พยายามสร้างความรู้ความเข้าใจในการท่ีจะ
ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดบริหารสาธารณะร่วมกัน โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในจังหวัดสงขลาทุกแห่งเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยบูรณาการ
ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงบประมาณ เทคนิควิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องจักรกล
ต่างๆ ซ่ึงจากผลการดําเนินงานสามารถช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างรวดเร็ว และท่ัวถึง เป็นไปตาม
ความต้องการมากยิ่งข้ึน 
(2) การบรรเทาสาธารณภัย 
 เม่ือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เข้าดําเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านภัยแล้ง ปัญหาน้ําท่วม ปัญหาวาตภัยต่าง ๆ โดยได้
รีบเข้าช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัย เช่น จัดหาน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนท่ีประสบภัยแล้ง 
จัดหาถุงยังชีพให้กับประชาชนท่ีประสบภัยน้ําท่วม เป็นต้น 
(3) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอทันสมัย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยคํานึงถึงความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
อาทิเช่น ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จํานวน 47 สาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 3 สาย ก่อสร้างถนนลูกรัง จํานวน 1 สาย ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 6 แห่ง ทําการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนและสะพาน ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และการวางและจัดทําผังพ้ืนท่ีเฉพาะ  ซ่ึง
จากผลการดําเนินงานสามารถช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก 
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(4) การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
 จังหวัดสงขลาเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ท่ีมีชื่อเสียงท้ังของภาครัฐและ
เอกชนมากมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มีการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ อาทิเช่น 
จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนสองภาษา การจัดงานวันเด็ก จัดโครงการเปิดโลกทัศน์ทาง
การศึกษาและเทคโนโลยี อุดหนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในถ่ินทุรกันดารให้แก่    กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 43 สําหรับโรงเรียนในสังกัด จํานวน 10 โรง  อุดหนุนงบประมาณในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ โรงเรียนต่าง ๆ จํานวน 9 โรง  อุดหนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้แก่ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อ.เมืองสงขลา อุดหนุน
งบประมาณในการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ภาษาให้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดสงขลา และอุดหนุนงบประมาณในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา จังหวัดสงขลา และจัด
กิจกรรมฝึกอบรมภาษาร่างประเทศและจัดทําเอกสารท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดอบรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานเอกชน จํานวน 7 หลักสูตร  และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาเพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนในการสอนศาสนาอิสลาม  





หลาย ๆ หน่วยงาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ๆ โดยได้มีการดําเนินการจัด
อบรมและผลิตสื่อให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน, จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ป้องกัน
โรค อุดหนุนงบประมาณในการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนให้แก่ สมาคม มูลนิธิ และ
หน่วยงานราชการ และอ่ืน ๆ  ก่อสร้างบ้านและจัดกิจกรรมมอบบ้านสําหรับผู้ด้อยโอกาส  จัดกิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนท่ีร่วมกับจังหวัดสงขลาโดยการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแต่งกายมอบให้ผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรมสานใจไทยสู่




   จากผลการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีการรู้เท่าทัน                      
ในการดํารงชีวิตประจําวัน ไม่ว่าในเรื่องของการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันยาเสพติดในชุมชน และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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(6) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการกีฬา 
 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสูง มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ท้ัง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐานท่ีสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้ท้ังในระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมการท่องเท่ียว
และการกีฬา  จึงได้มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการกีฬา อาทิเช่น การปรับปรุงพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสงขลา  จํานวน 1 แห่ง ก่อสร้างลิฟท์วัดพะโคะ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมแข่งขัน      
นกกรงหัวจุกร่วมกับชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลา ณ อําเภอจะนะ จัดกิจกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานฯ 
ณ อําเภอจะนะ จัดกิจกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงจังหวัดสงขลา  จัดกิจกรรมวันลูกโหนด อําเภอสทิงพระ จัดกิจกรรมของดี
เกาะยอ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา จัดกิจกรรมวันนกเขา และของดีจะนะ อําเภอจะนะ จัดกิจกรรมรักษ์เกาะขาม ตําบล
สะกอม อําเภอเทพา จัดกิจกรรมเปิดโลกทะเลอ่าวไทย ตําบลกระดังงา อําเภอสทิงพระ จัดกิจกรรมเปิดโลกทะเลสาบภาคมรดก
ลุ่มน้ํามรดกโลก (ชะแล้) ตําบลชะแล้ อําเภอสิงหนคร จัดโครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Count Down) และได้อุดหนุน
งบประมาณจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวของผู้ประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่สมาพันธ์ธุรกิจการ
ท่องเท่ียวจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ระดับอําเภอและระดับจังหวัด จัดการแข่งขัน
กีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ จัดการแข่งขันวิ่ง สสส.สงขลา มาราธอนนานาชาติ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ณ หาดชลาทัศน์  
อําเภอเมืองสงขลา และอุดหนุนงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลาให้กับ
สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาอําเภอสะบ้าย้อย 
 จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทําให้จังหวัดสงขลามีนักท่องเท่ียวท้ังใน





ดํารงชีวิต จึงได้ดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ อาทิเช่น การปรับปรุงดินและปลูกปอเทือง อําเภอสิงหนคร 
การจัดซ้ือพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชเพ่ือส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และอุดหนุนงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือชาวประมงพ้ืนบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากแหล่งผลิต
ปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาให้กับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสงขลา                    




เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตมนุษย์ หากไม่มีการดูแลและรักษา มนุษย์อาจดํารงชีวิตอยู่ไม่ได้  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและจําเป็นในปัญหาด้านนี้  จึงได้ดําเนินการโครงการเก่ียวกับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อาทิเช่น  การจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ป่าชุมชน เพ่ิมพ้ืนท่ี  
สีเขียว และก่อสร้างระบบป้องกันภัยธรรมชาติ   
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 จากการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูมากยิ่งข้ึน      
(9) การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 เ พ่ือให้ประชาชน เยาวชน ได้ มีการอนุรัก ษ์  รักษา และการสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบไปไว้ให้ชนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  อาทิเช่น  การจัดกิจกรรมแห่ผ้าข้ึนห่มพระเจดีย์ศรีรัตมหาธาตุ วัดจะท้ิงพระ อําเภอ
สทิงพระ จัดกิจกรรมเยาวชนสงขลาสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเทิดไท้
องค์ราชันฯ  จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ  จัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยลูกทุ่ง อุดหนุน
งบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้กับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สงขลา อุดหนุนงบประมาณส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลาให้กับสํานักงานเจ้าคณะจังหวัดสงขลา  
อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมศิลปินพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา อุดหนุนงบประมาณจัดกิจกรรมประกวดและ
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมแสดงมุฑิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ศิลปินดีเด่นด้านวัฒนธรรมให้กับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และจัดงานมรดกไทย มรดกใต้ 
 จากผลการดําเนินงานทําให้ประชาชนได้ตระหนักและสํานึกรักหวงแหนศิลปวัฒนธรรม                  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน 
(10) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
   การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการสําคัญท่ีจะผลักดันให้การบริหารงานด้านต่าง ๆ                   
ประสบผลสํ า เ ร็ จ ไ ด้  ดั งนั้ น  เ พ่ือให้การบริหารจัดการเ ป็นไปอย่ า ง มีประสิทธิภาพประสิทธิผล                           
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพหน้าท่ี
ตามรัฐธรรมนูญ และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การ
ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มขององค์กรภาคประชาชน สมาคม มูลนิธิ  การส่งเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการ การติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา การ
สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ สถานท่ีปฏิบัติงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร อาทิเช่น การจัดกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ (ช่อลําดวนเกมส์)  อุดหนุน
งบประมาณให้แก่สมาคมผู้นําสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย และวันแม่
แห่งชาติ  จัดประชุมการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดประชุมพบปะผู้ประกอบการเพ่ือการ
พัฒนารายได้ การจัดระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ Antivirus  อุดหนุน
งบประมาณให้กับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสงขลา ในการปรับปรุงข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลแก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ และจัดการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานให้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ท่ีปรึกษานายกฯ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
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 จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวทําให้ประชาชนในจังหวัด
สงขลา มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการเมือง                      




(ท่ีมา : รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) 
            2.11.2  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 





จาก ตัวเมืองบ้าง ไม่ควรกระจุกตัวการพัฒนาเฉพาะในพ้ืนท่ีเขตเมือง  
- ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควรทําให้ครบวงจร เช่น เม่ือมีการก่อสร้างถนน
แล้วเสร็จควรดําเนินการจัดทําท่อระบายน้ํา เป็นลําดับต่อไป ท้ังนี้เพ่ือป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังในภายหลัง  
- การขุดลอกคลองถือเป็นปัญหาสําคัญท่ีทางหน่วยงานควรให้ความสําคัญ ท้ังนี้
เนื่องจากในฤดูฝนบางพ้ืนท่ีมีน้ําท่วมขัง  
- ถนนหลายๆสายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สงขลา ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ ควร
เร่งดําเนินการปรับปรุง และนอกจากนี้บริเวณไหล่ทาง โดยเฉพาะทางโค้ง หรือแยกต่างๆท่ีเป็นจุดเสี่ยงมักเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทาง อบจ.สงขลา ควรเข้าไปดูแลตรงจุดนี้ด้วย  
- ป้ายจราจรในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีชํารุดยังขาดการดูแลจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
- ถนนท่ีเป็นหลุม เป็นบ่อ ทางหน่วยงานควรรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูฝน  
- ควรมีการพัฒนาถนนท่ีเป็นเส้นทางท้ังสายหลัก และสายรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถนนสายท่ีจะมุ่งสู่ชายแดนประเทศมาเลเซีย ท้ังนี้ เพ่ือเป็นส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในจังหวัด และ





- ควรดําเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้ หรือ TK park 
ให้ครอบคลุมทุกอําเภอ  
- อยากให้ทางหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสงขลาให้
มากกว่านี้  ท้ังนี้  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชน ได้ค้นคว้าหาความรู้  
- ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเร่งพัฒนาความรู้เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดข้ึนภายใน
จังหวัดสงขลา โดยอาจจะให้ทางท้องถ่ินแต่ละท้องถ่ินเข้ามาร่วมสนับสนุน  
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- อยากให้ทาง อบจ.สงขลา ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
- ทางหน่วยงานควรจัดกิจกรรมท่ีมีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าไปศึกษา ค้นคว้า




ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษา ส่งเสริม ฟ้ืนฟู รวมถึงการป้องกันโรค  
- ควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้มากว่านี้  
- ควรให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องลงพ้ืนท่ีสํารวจความต้องการของประชาชน พร้อมท้ังจัด
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  
- ในการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับได้
เข้าถึง การให้บริการให้มากกว่านี้  
- ทางหน่วยงานควรมีการติดตามปัญหาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  








- ในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการกีฬา ทางหน่วยงานควรทําอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป และผู้สูงอายุ  
- ควรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้มากกว่านี้  
- อยากให้ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวภายใน
จังหวัดให้มากกว่านี้  





- ทาง อบจ.สงขลา ควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยอาจจะใช้นโยบาย 1 อําเภอ 
1 แหล่งท่องเท่ียว  
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กลายเป็นสินค้า OTOP ท่ีมีคุณภาพได้อีกทางหนึ่ง  
- ในการสนับสนุนการฝึกอบรมเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพควรนําแนวคิดเก่ียวกับ
ทฤษฎีใหม่เข้ามาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
- ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการปลูกพืชแบบผสมผสาน ท้ังนี้ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพหลัก  
- ควรมีการสนับสนุนพันธุ์ไม้ และเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ผักต่างๆ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
เนื่องจากราคาของเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมีราคาสูงมาก  




- ควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น  
กลุ่มอนุรักษ์ป่าผาดํา เป็นต้น  
- ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางหน่วยงานควรจัดกิจกรรม
อบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- ควรจัดกิจกรรมเก่ียวกับการรณรงค์การปลูกต้นไม้ ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการปรับทัศนียภาพ
บริเวณสองข้างถนนให้มีความสวยงาม  
- ควรจัดกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้มากข้ึน  
- ควรจัดกิจกรรมเก่ียวกับการให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้มากกว่านี้  
 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
- ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับท้องถ่ินต่าง ๆ เก่ียวกับการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินของแต่ละภูมิภาค ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย  
- ในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ควรมุ่งเน้นแต่ท่ีจะดําเนินการจัดงานเพียงอย่างเดียว  ท้ังนี้ 
เม่ือเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการต่อยอด หรือ
สืบทอดภารกิจต่าง ๆ เก่ียวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
- ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควร
ดําเนินการสนับสนุนภูมิปัญญาต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในแต่ละท้องถ่ินให้ครอบคลุม เช่น ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร
พ้ืนบ้าน หรือภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย เป็นต้น  
  - ทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเพณี หรือเทศกาล
ต่าง ๆ เช่น การทําบุญในวันเข้าพรรษา หรือการทําบุญเดือนสิบ เป็นต้น ท้ังนี้ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  
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- ทาง อบจ.สงขลา ควรจัดหาบุคลากรท่ีคอยทําหน้าท่ีประสานงานภายในแต่ละชุมชน
เก่ียวกับแผนงาน / โครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางชุมชนนั้นมีความต้องการจะดําเนินการ ท้ังนี้ เพ่ือหา
แนวทางในการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนนั้น ๆ ต่อไป  
- การบริหารจัดการขององค์กรควรมีความโปร่งใส และประชาชนได้รับผลประโยชน์
มากกว่าทางราชการ  
- ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้บริหารท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
 
(ท่ีมา : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕6) 
 
2.12  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ  การศึกษา  การคมนาคมขนส่ง   การ
ท่องเท่ียวและการกีฬา เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข และเป็นประตูสู่อาเซียน” จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ี 
7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  4,621,180 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ  27 ของประเทศ  
และใหญ่เป็นอันดับท่ี  3 ของภาคใต้  รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีจํานวน
ประชากรท้ังสิ้น จํานวน 1,389,890 คน (ข้อมูล ณ  เดือนธันวาคม  2556)  แบ่งการปกครองออกเป็น  16  
อําเภอ 127 ตําบล 1,023 หมู่บ้าน  
 ภาวะเศรษฐกิจหลักข้ึนกับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การท่องเท่ียวและบริการ มีความพร้อม
และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการลงทุน ประกอบกับมีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับการเป็นประตูสู่ภาคใต้ 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ  การศึกษา  การคมนาคมขนส่ง   การท่องเท่ียวและการกีฬา เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมเป็น







7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
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2.12.1 ด้านการคมนาคมขนส่ง 
 จังหวัดสงขลา มีเส้นทางคมนาคม ท้ังทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด 
ระหว่างอําเภอและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมระยะทาง 750.748 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟ จํานวน ๒๒ สถานี 
โดยเฉพาะสถานีรถไฟหาดใหญ่เป็นชุมทางการขนส่งสําคัญของภาคใต้ มีท่าเรือน้ําลึกสงขลาต้ังอยู่ตําบลหัวเขา 
อําเภอสิงหนคร มีท่าเทียบเรือ 3 ท่า รองรับสินค้าได้ 1.1 ล้านตัน/ปี  นอกจากนี้ ยังมีท่าเทียบเรือประมงองค์การ
สะพานปลา ท่าเทียบเรือของกองทัพเรือ และท่าเทียบเรือของสํานักงานกรมเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 4  
 จังหวัดสงขลา มีสนามบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซ่ึงเป็นสนามบินนานาชาติ ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอ
คลองหอยโข่ง ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร และยังมีสนามบินสงขลาต้ังอยู่ในเขต
เทศบาลนครสงขลา อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 
2.12.2 ด้านการศึกษา 
 จังหวัดสงขลา มีศักยภาพด้านการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา        
มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษาหลายหน่ายงาน ท้ังในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบการจัดการศึกษามีท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา มี
มหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีข้ึนไปท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ นอกจากนี้ 
มีมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยอ่ืน มาเปิดสอนอีกหลายแห่ง ในส่วนของการเรียนรู้ตลอดชีพใน
จังหวัดสงขลา มีแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถเข้าถึงได้ในระดับชุมชน จํานวน 73 แห่ง  
2.12.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 จังหวัดสงขลา  (ณ เดือนธันวาคม 2556)  มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 1,389,890 คน  มีสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน  จํานวน  24 แห่ง 2,726 เตียง เป็นโรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 19 
แห่ง  2,124 เตียง  และเอกชน จํานวน 5 แห่ง 602 เตียง มีคลินิกเอกชน จํานวน 428  แห่ง ร้านขายยา 
จํานวน  526 แห่ง สถานบริการเพ่ือสุขภาพ จํานวน 79 แห่ง สัดส่วนของบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร 
(รวมท้ังรัฐและเอกชน) ได้แก่ แพทย์ 1 : 1,704  ทันตแพทย์ 1 : 6,798  เภสัชกร 1 : 5,746  และ
พยาบาลวิชาชีพ 1 : 346  
 นอกจากนี้ จังหวัดสงขลายังมีส่วนราชการท่ีทํางานด้านการสังคมสงเคราะห์ในสังกัด จํานวน 11 
แห่ง 
2.12.4 ด้านเศรษฐกิจ 
จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย
มีความยาว 154.60 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอชายทะเล 6 อําเภอ และด้านตะวันตกติดต่อกับ
ทะเลสาบสงขลา ทําให้อาชีพการประมงเป็นอาชีพท่ีสําคัญและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมาก 
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลา ได้แก่  สวนยางพารา ปาล์มน้ํามัน นาข้าว ไม้ผล เป็นต้น อุตสาหกรรม
ท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลา เป็นอุตสาหกรรมท่ีต่อเนื่องจากการเกษตรเกือบท้ังสิ้น และส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ได้แก่  อุตสาหกรรมจากการประมง  และอุตสาหกรรมจากยางพารา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2558-2562)  
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2.12.5 ด้านการท่องเท่ียวและการกีฬา 
  จังหวัดสงขลา มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก และอําเภอ
หาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าของภาคใต้ตอนล่าง นอกจากนี้ สงขลายังเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน  จึงมีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้ ทําให้นักท่องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและต่างประเทศนิยมเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ 
นิยมเดินทางเข้ามาทางด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ เพ่ือเข้ามาท่องเท่ียวและติดต่อธุรกิจในพ้ืนท่ีจังหวัด
สงขลาเป็นจํานวนมาก  ทําให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของภาคใต้ตอนล่าง เป็นจังหวัดท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเป็นเมืองสองทะเล และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน ทําให้มีแหล่งท่องเท่ียวท้ัง
แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
  จังหวัดสงขลา มีสนามกีฬาระดับมาตรฐานสากลหลายแหล่งท่ีมีชื่อเสียง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา  ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการออกกกําลังกาย  จึงได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติและระดับประเทศข้ึน  เช่น ฟุตบอลลีกสงขลาคัพ วอนเลย์บอลชายหาด เป็นต้น 
2.12.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
   จังหวัดสงขลา มีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (ต้ังแต่ พ.ศ.2507) รวม 41 ป่า  เนื้อท่ี 
1,256,669.25 ไร่ หรือ 27.84 % ของเนื้อท่ีจังหวัด ผืนป่าขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําท่ีสําคัญ
ของจังหวัด มีท้ังสิ้น 7 ผืนป่า มีแหล่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ เกาะ
หนูเกาะแมว เขาตังกวน เขาน้อย น้ําตกโตนงาช้าง น้ําตกบริพัตร ทะเลสาบสงขลา อุทยานนกน้ําคูขุด หาด 
สมิหลา เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรพลังงานท่ีสําคัญ ได้แก่ แหล่งก๊าซธรรมชาติ แหล่งน้ํามันดิบและ
แหล่งถ่านหินสะบ้าย้อย 
  จังหวัดสงขลา  มีการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง อันเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรโดย   
ขาดการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม นํามาซ่ึงผลกระทบ      
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองและชุมชน และเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนในด้านต่าง ๆ 
ตามมา เช่น การขาดแคลนท่ีอยู่อาศัย ปัญหาชุมชนแออัด การขาดความม่ันคงและสิทธิในท่ีอยู่อาศัย การขาด
แคลนพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
2.12.7 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
  จังหวัดสงขลามีวัดจํานวน  ๔๐5  แห่ง ท่ีพักสงฆ์ จํานวน ๑๑2 แห่ง มัสยิด จํานวน  ๓๘5 แห่ง  
โบสถ์คริสต์ จํานวน ๑๒ แห่ง  รวมศาสนสถานท้ังสิ้น 914 แห่ง  นอกจากนี้ยังมีวัดถาวรวราราม สังกัดอันนัม
นิกาย วัดฉ่ือฉาง สังกัด จีนนิกาย ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดสงขลา นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๖๓.๗๑ 
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๓๓.๑๖  และนับถือศาสนาอ่ืน ๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู) ร้อยละ ๓.๑๓  
2.12.8 ด้านการบริการจัดการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากรและเครื่องมือ 
เครื่องใช้  นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญในเรื่องการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย และความม่ันคง
ของบ้านเมือง  
